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a
n
d
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
a
s
i
m
p
l
e
a
u
d
i
o
t
o
o
l
.
C
h
a
p
t
e
r
3
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
T
C
P
/
I
P
a
n
d
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
r
e
a
l
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
v
e
r
T
C
P
/
I
P
,
t
h
e
R
e
a
l
-
t
i
m
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
P
)
.
A
n
e
w
s
t
r
e
a
m
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
,
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
S
P
)
,
i
s
t
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
4
g
i
v
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
v
i
e
w
e
r
T
o
o
l
a
n
d
h
o
w
i
t
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
i
s
t
o
o
l
i
s
a
l
s
o
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
e
x
a
m
p
l
e
s
c
e
n
a
r
i
o
i
s
o
u
t
l
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
i
s
n
e
w
t
o
o
l
.
C
h
a
p
t
e
r
5
a
s
s
e
s
s
e
s
t
h
e
w
o
r
k
t
h
a
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
o
n
e
a
n
d
e
x
p
l
o
r
e
s
s
o
m
e
p
o
s
s
i
b
i
l
-
i
t
i
e
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.C
h
a
p
t
e
r
2
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
a
n
d
h
o
w
i
t
i
s
u
s
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
s
t
e
m
s
,
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
o
o
l
s
,
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
a
n
d
\
O
p
e
n
"
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
s
.
E
x
i
s
t
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
s
u
c
h
a
s
M
H
E
G
a
n
d
H
y
T
i
m
e
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
n
d
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
d
r
a
w
s
t
o
a
c
l
o
s
e
b
y
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
h
o
w
a
s
i
m
p
l
e
a
u
d
i
o
t
o
o
l
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
m
o
d
e
r
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
e
.
g
.
V
i
s
u
a
l
B
a
s
i
c
.
2
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
:
T
h
e
F
i
v
e
S
e
n
s
e
s
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
v
i
s
i
o
n
h
a
s
a
l
w
a
y
s
b
e
e
n
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
s
e
n
s
e
f
o
r
n
o
r
m
a
l
l
y
s
i
g
h
t
e
d
p
e
o
p
l
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
u
m
a
n
s
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
o
u
t
s
i
d
e
w
o
r
l
d
b
y
r
e
c
e
i
v
i
n
g
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
a
m
i
x
t
u
r
e
o
f
t
h
e
￿
v
e
s
e
n
s
e
s
1
,
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
r
e
a
c
t
i
n
g
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
i
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
s
m
e
l
l
a
n
d
s
i
g
h
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
a
p
i
e
c
e
o
f
f
o
o
d
h
a
d
g
o
n
e
o
￿
.
T
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
r
e
a
c
t
t
o
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
b
y
d
i
s
p
o
s
i
n
g
o
f
t
h
e
f
o
o
d
.
I
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
a
l
l
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
n
s
e
s
a
r
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
b
e
i
n
g
l
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
n
s
i
g
h
t
.
T
h
i
s
i
s
m
a
i
n
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
n
s
e
s
.
D
i
x
e
t
a
l
.
[
1
]
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
c
o
m
-
p
l
e
t
e
l
y
v
i
s
u
a
l
i
n
n
a
t
u
r
e
,
o
￿
e
r
i
n
g
r
u
d
i
m
e
n
t
a
r
y
a
u
d
i
o
s
u
p
p
o
r
t
.
A
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
r
e
a
s
e
,
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
v
i
s
u
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
m
a
k
i
n
g
i
t
h
a
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
n
s
o
r
y
1
S
i
g
h
t
,
h
e
a
r
i
n
g
,
t
o
u
c
h
,
t
a
s
t
e
a
n
d
s
m
e
l
l
.
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c
h
a
n
n
e
l
s
2
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
p
r
e
s
s
u
r
e
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
c
h
a
n
n
e
l
a
n
d
t
h
u
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
v
e
r
l
o
a
d
.
B
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
n
s
o
r
y
c
h
a
n
n
e
l
s
,
u
s
e
r
s
w
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
m
p
u
t
e
r
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
w
o
u
l
d
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
i
r
e
v
e
r
y
d
a
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
M
o
s
t
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
p
r
o
v
i
d
e
l
i
m
i
t
e
d
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
n
s
e
s
,
h
e
a
r
i
n
g
a
n
d
t
o
u
c
h
.
S
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
e
a
h
a
p
t
i
c
r
e
s
p
o
n
s
e
(
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
t
o
u
c
h
)
a
r
e
b
e
i
n
g
u
s
e
d
b
y
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
a
l
i
t
y
(
V
R
)
c
o
m
m
u
n
i
t
y
a
n
d
j
o
y
s
t
i
c
k
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
V
R
u
s
e
r
s
c
a
n
w
e
a
r
a
s
p
e
c
i
a
l
t
y
p
e
o
f
g
l
o
v
e
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
s
m
a
l
l
i
n
￿
a
t
a
b
l
e
p
o
c
k
e
t
s
.
A
s
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
e
V
R
w
o
r
l
d
p
i
c
k
s
u
p
a
n
o
b
j
e
c
t
,
t
h
e
s
e
p
o
c
k
e
t
s
￿
l
l
w
i
t
h
a
i
r
g
i
v
i
n
g
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
p
i
c
k
e
d
u
p
t
h
a
t
o
b
j
e
c
t
.
J
o
y
s
t
i
c
k
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
a
c
t
i
l
e
f
e
e
d
b
a
c
k
j
o
y
s
t
i
c
k
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
s
m
a
l
l
m
o
t
o
r
s
t
h
a
t
m
o
v
e
t
h
e
j
o
y
s
t
i
c
k
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
f
e
e
d
b
a
c
k
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
h
e
s
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
s
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
a
u
d
i
o
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
i
t
i
s
o
n
l
y
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
w
a
r
n
i
n
g
s
,
a
l
a
r
m
s
a
n
d
s
t
a
t
u
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
M
o
s
t
m
o
d
e
r
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
W
i
n
d
o
w
s
9
5
o
r
N
T
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
s
o
u
n
d
c
a
r
d
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
c
o
r
d
,
e
d
i
t
a
n
d
p
l
a
y
b
a
c
k
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
i
m
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
o
u
n
d
c
a
r
d
s
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
p
l
a
y
i
n
g
g
a
m
e
s
.
D
i
x
e
t
a
l
.
[
1
]
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
u
s
e
r
s
,
w
h
e
n
p
l
a
y
i
n
g
a
g
a
m
e
,
w
i
l
l
s
c
o
r
e
m
o
r
e
p
o
i
n
t
s
w
h
e
n
t
h
e
s
o
u
n
d
i
s
t
u
r
n
e
d
o
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
￿
.
U
s
e
r
s
c
a
n
d
e
t
e
c
t
v
i
t
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
c
l
u
e
s
v
i
a
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
s
o
u
n
d
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
i
r
s
c
o
r
e
s
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
h
e
l
p
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
c
a
m
e
r
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
v
i
d
e
o
t
h
e
l
i
p
m
o
v
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
p
e
a
k
e
r
.
T
h
e
s
o
u
n
d
s
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
a
n
a
l
y
s
e
d
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
v
i
d
e
o
f
o
o
t
a
g
e
a
n
d
t
h
e
s
o
u
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
o
r
d
s
a
n
d
p
h
r
a
s
e
s
c
a
n
b
e
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
s
o
l
v
e
d
.
O
v
e
r
a
l
l
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
s
u
s
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
c
h
a
n
n
e
l
a
s
t
h
e
m
a
i
n
m
e
d
i
u
m
f
o
r
t
r
a
n
s
f
e
r
r
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
u
d
i
t
o
r
y
c
h
a
n
n
e
l
i
s
r
a
r
e
l
y
u
s
e
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
o
n
v
e
y
e
d
u
s
i
n
g
a
u
d
i
o
i
s
u
n
d
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
2
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
c
h
a
n
n
e
l
,
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
.
W
i
t
h
h
u
m
a
n
s
a
n
i
n
p
u
t
c
h
a
n
n
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
e
o
f
t
h
e
￿
v
e
s
e
n
s
e
s
,
w
h
i
l
s
t
a
n
o
u
t
p
u
t
c
h
a
n
n
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
r
e
s
p
o
n
s
e
,
e
.
g
.
m
o
v
i
n
g
a
l
e
g
,
w
a
l
k
i
n
g
,
t
a
l
k
i
n
g
e
t
c
.C
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A
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.
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2
.
2
T
h
e
A
u
d
i
o
D
o
m
a
i
n
T
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
h
u
m
a
n
a
u
d
i
t
o
r
y
s
y
s
t
e
m
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
D
i
x
e
t
a
l
.
[
1
]
a
n
d
M
o
o
r
e
[
2
]
b
o
t
h
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
t
h
e
h
u
m
a
n
e
a
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
r
e
e
p
a
r
t
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
e
:
1
.
T
h
e
O
u
t
e
r
E
a
r
w
h
i
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
p
i
n
n
a
(
t
h
e
v
i
s
i
b
l
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
e
a
r
)
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
t
o
r
y
c
h
a
n
n
e
l
.
B
o
t
h
t
h
e
p
i
n
n
a
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
t
o
r
y
c
h
a
n
n
e
l
a
m
p
l
i
f
y
c
e
r
t
a
i
n
h
i
g
h
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
,
w
h
i
l
s
t
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
i
t
s
e
l
f
s
e
c
r
e
t
e
s
a
w
a
x
y
s
u
b
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
p
r
e
v
e
n
t
s
i
n
-
s
e
c
t
s
a
n
d
d
i
r
t
f
r
o
m
r
e
a
c
h
i
n
g
t
h
e
m
o
r
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
i
d
d
l
e
e
a
r
.
2
.
T
h
e
M
i
d
d
l
e
E
a
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
m
a
l
l
c
a
v
i
t
y
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
r
e
e
o
f
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
b
o
n
e
s
i
n
t
h
e
h
u
m
a
n
b
o
d
y
,
t
h
e
o
s
s
i
c
l
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
n
e
c
t
t
h
e
o
u
t
e
r
e
a
r
v
i
a
t
h
e
e
a
r
d
r
u
m
o
r
t
y
m
p
a
n
i
c
m
e
m
b
r
a
n
e
t
o
t
h
e
c
o
c
h
l
e
a
i
n
t
h
e
i
n
n
e
r
e
a
r
.
3
.
T
h
e
I
n
n
e
r
E
a
r
.
T
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
c
o
c
h
l
e
a
w
h
i
c
h
h
a
s
r
i
g
i
d
b
o
n
y
w
a
l
l
s
a
n
d
i
s
￿
l
l
e
d
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
a
l
t
y
p
e
o
f
￿
u
i
d
.
T
h
e
c
o
c
h
l
e
a
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
i
n
y
h
a
i
r
s
o
r
c
i
l
i
a
w
h
i
c
h
m
o
v
e
w
h
e
n
t
h
e
￿
u
i
d
v
i
b
r
a
t
e
s
.
T
h
i
s
v
i
b
r
a
t
i
o
n
c
a
u
s
e
s
s
m
a
l
l
e
l
e
c
t
r
i
c
a
l
i
m
p
u
l
s
e
s
t
o
b
e
p
a
s
s
e
d
u
p
t
h
e
a
u
d
i
t
o
r
y
n
e
r
v
e
t
o
t
h
e
b
r
a
i
n
.
M
o
o
r
e
[
2
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
h
e
a
r
i
n
g
o
r
i
g
i
n
a
t
e
s
w
i
t
h
t
h
e
v
i
b
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
.
T
h
i
s
v
i
b
r
a
t
i
o
n
c
a
u
s
e
s
a
p
a
t
t
e
r
n
o
f
c
h
a
n
g
e
s
t
o
o
c
c
u
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
m
e
d
i
u
m
(
u
s
u
a
l
l
y
a
i
r
)
,
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
s
o
u
n
d
w
a
v
e
.
T
h
i
s
w
a
v
e
t
r
a
v
e
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
i
r
u
n
t
i
l
i
t
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
r
e
a
c
h
e
s
t
h
e
o
u
t
e
r
e
a
r
,
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
s
o
u
n
d
w
a
v
e
w
i
l
l
t
h
e
n
p
a
s
s
d
o
w
n
t
h
e
a
u
d
i
t
o
r
y
c
h
a
n
n
e
l
t
o
t
h
e
e
a
r
d
r
u
m
,
c
a
u
s
i
n
g
t
h
e
d
r
u
m
t
o
v
i
b
r
a
t
e
.
T
h
e
v
i
b
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
e
a
r
d
r
u
m
a
r
e
p
a
s
s
e
d
v
i
a
t
h
e
o
s
s
i
c
l
e
s
,
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
e
a
r
,
t
o
t
h
e
c
o
c
h
l
e
a
.
T
h
e
s
e
v
i
b
r
a
t
i
o
n
s
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
r
e
s
s
u
r
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
c
h
l
e
a
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
m
o
v
e
s
t
h
e
c
i
l
i
a
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
o
f
p
a
s
s
i
n
g
t
h
e
s
o
u
n
d
w
a
v
e
s
f
r
o
m
t
h
e
o
u
t
e
r
t
o
t
h
e
i
n
n
e
r
e
a
r
,
e
n
s
u
r
e
s
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
t
r
a
n
s
f
e
r
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
s
o
u
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
D
i
x
e
t
a
l
.
[
1
]
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
s
o
u
n
d
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
i
t
c
h
a
n
d
a
m
p
l
i
t
u
d
e
.
I
f
t
h
e
p
i
t
c
h
o
f
t
h
e
s
o
u
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
t
h
e
n
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
3
w
i
l
l
a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
.
T
h
e
a
m
p
l
i
t
u
d
e
o
f
t
h
e
s
o
u
n
d
i
s
p
r
o
p
o
r
-
t
i
o
n
a
l
t
o
i
t
s
l
o
u
d
n
e
s
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
a
m
p
l
i
t
u
d
e
w
i
l
l
c
a
u
s
e
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
v
o
l
u
m
e
o
f
t
h
e
s
o
u
n
d
.
3
T
h
e
h
u
m
a
n
e
a
r
c
a
n
h
e
a
r
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
f
r
o
m
a
b
o
u
t
2
0
H
z
t
o
1
5
K
H
z
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
9
T
h
e
h
u
m
a
n
e
a
r
c
a
n
a
l
s
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
o
u
n
d
’
s
l
o
c
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
t
h
e
t
w
o
e
a
r
s
r
e
c
e
i
v
e
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
n
d
s
.
I
f
a
s
o
u
n
d
o
c
c
u
r
s
t
o
t
h
e
l
e
f
t
o
f
a
u
s
e
r
s
h
e
a
d
,
t
h
e
n
t
h
e
l
e
f
t
e
a
r
w
i
l
l
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
s
o
u
n
d
w
a
v
e
￿
r
s
t
.
I
t
w
i
l
l
t
a
k
e
l
o
n
g
e
r
t
o
r
e
a
c
h
t
h
e
r
i
g
h
t
e
a
r
d
u
e
t
o
i
t
s
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
w
a
v
e
w
i
l
l
a
l
s
o
r
e
￿
e
c
t
o
￿
t
h
e
u
s
e
r
s
h
e
a
d
.
O
v
e
r
a
l
l
,
s
o
u
n
d
c
a
n
c
o
n
v
e
y
a
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
h
u
m
a
n
e
a
r
c
a
n
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
e
t
e
c
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
s
o
u
n
d
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
a
n
d
h
o
w
f
a
r
a
w
a
y
t
h
e
y
a
r
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
h
e
a
r
i
n
g
h
a
s
a
l
w
a
y
s
b
e
e
n
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
s
e
c
o
n
d
a
r
y
t
o
t
h
a
t
o
f
s
i
g
h
t
a
n
d
t
h
i
s
c
a
n
b
e
c
l
e
a
r
l
y
s
e
e
n
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
s
.
B
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
i
s
s
o
u
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
v
i
s
u
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
u
s
e
r
s
w
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
c
o
m
p
u
t
e
r
s
i
n
a
m
o
r
e
n
a
t
u
r
a
l
w
a
y
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
1
.
2
.
3
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
A
u
t
h
o
r
i
n
g
T
o
o
l
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
d
a
y
.
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
u
t
h
o
r
i
n
g
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
e
x
t
,
h
y
p
e
r
t
e
x
t
,
p
i
c
t
u
r
e
s
,
a
n
i
m
a
t
i
o
n
,
s
o
u
n
d
a
n
d
v
i
d
e
o
i
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
n
a
n
d
o
v
e
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
e
d
i
a
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
,
C
D
-
R
O
M
s
,
￿
o
p
p
y
d
i
s
k
s
e
t
c
.
U
s
e
r
s
c
a
n
d
e
s
i
g
n
a
n
y
t
h
i
n
g
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
W
e
b
s
i
t
e
t
o
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
p
r
o
d
u
c
t
c
a
t
a
l
o
g
u
e
.
D
e
s
i
g
n
i
n
g
a
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
t
a
k
e
a
l
o
t
o
f
t
i
m
e
a
n
d
e
￿
o
r
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
a
c
k
a
g
e
s
t
r
y
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
h
i
s
b
y
u
s
i
n
g
a
r
a
n
g
e
o
f
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
t
i
m
e
l
i
n
e
a
n
d
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
t
h
e
\
b
o
o
k
"
m
e
t
a
p
h
o
r
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
g
i
v
e
a
b
r
i
e
f
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
m
(
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
i
n
[
3
]
)
.
2
.
3
.
1
T
h
e
T
i
m
e
l
i
n
e
a
u
t
h
o
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
T
h
e
l
e
a
d
i
n
g
p
r
o
d
u
c
t
s
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
o
f
a
u
t
h
o
r
i
n
g
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
M
a
c
r
o
m
e
d
i
a
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
c
a
l
l
e
d
D
i
r
e
c
t
o
r
a
n
d
F
l
a
s
h
.
I
n
t
h
e
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
t
i
m
e
l
i
n
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
l
a
y
e
r
s
w
h
i
c
h
s
p
a
n
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
f
r
a
m
e
s
.
E
a
c
h
l
a
y
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
e
o
r
m
o
r
e
e
l
e
m
e
n
t
s
(
c
a
s
t
m
e
m
b
e
r
s
)
,
w
h
i
c
h
e
x
i
s
t
i
n
e
i
t
h
e
r
o
n
e
f
r
a
m
e
o
r
t
h
e
y
c
a
n
s
p
a
n
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
s
i
m
p
l
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
t
h
r
e
e
l
a
y
e
r
s
;
l
a
y
e
r
o
n
e
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
a
p
i
c
t
u
r
e
o
f
b
l
u
e
s
k
y
,
l
a
y
e
r
t
w
o
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
a
p
i
c
t
u
r
e
o
f
a
b
e
a
c
h
a
n
d
l
a
y
e
r
t
h
r
e
e
a
p
i
c
t
u
r
e
o
f
a
p
a
l
m
t
r
e
e
.
I
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
s
p
a
n
1
0
f
r
a
m
e
s
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
p
r
e
s
s
e
s
t
h
e
\
p
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
,
t
h
e
n
t
h
eC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
0
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
s
h
o
w
a
p
i
c
t
u
r
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
a
y
e
r
s
e
.
g
.
b
l
u
e
s
k
y
,
a
b
e
a
c
h
a
n
d
a
p
a
l
m
t
r
e
e
.
I
f
l
a
y
e
r
o
n
e
h
o
w
e
v
e
r
o
n
l
y
s
p
a
n
s
5
f
r
a
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
,
t
h
e
n
t
h
e
b
l
u
e
s
k
y
w
o
u
l
d
o
n
l
y
s
h
o
w
f
o
r
5
f
r
a
m
e
s
a
n
d
t
h
e
n
d
i
s
a
p
p
e
a
r
f
o
r
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
5
.
U
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
m
o
d
i
f
y
a
c
a
s
t
m
e
m
b
e
r
i
n
e
a
c
h
f
r
a
m
e
o
f
a
s
i
n
g
l
e
l
a
y
e
r
w
h
i
c
h
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
a
s
i
m
p
l
e
a
n
i
m
a
t
i
o
n
,
e
.
g
.
m
o
d
i
f
y
i
n
g
a
b
i
r
d
s
w
i
n
g
s
s
o
t
h
a
t
i
n
o
n
e
f
r
a
m
e
t
h
e
y
a
r
e
u
p
a
n
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
t
h
e
y
a
r
e
d
o
w
n
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
￿
i
g
h
t
.
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
p
a
c
k
a
g
e
s
s
u
p
p
o
r
t
a
u
d
i
o
.
T
h
e
F
l
a
s
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
i
m
p
o
r
t
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
,
w
h
e
r
e
a
s
D
i
r
e
c
t
o
r
u
s
e
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
d
i
g
i
t
a
l
a
u
d
i
o
l
a
y
e
r
.
F
i
g
.
2
.
1
s
h
o
w
s
a
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
s
i
m
p
l
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
F
l
a
s
h
p
r
o
g
r
a
m
.
A
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
i
m
e
l
i
n
e
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
\
s
p
e
a
k
e
r
￿
a
s
h
e
s
"
l
a
y
e
r
,
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
D
i
r
e
c
t
o
r
h
a
s
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
u
p
t
o
1
0
d
i
g
i
t
a
l
a
u
d
i
o
c
h
a
n
n
e
l
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
h
a
r
d
w
a
r
e
u
s
e
d
.
A
u
d
i
o
￿
l
e
s
c
a
n
b
e
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
o
f
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
r
t
h
e
y
c
a
n
b
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
e
v
e
n
t
e
.
g
.
a
m
o
u
s
e
c
l
i
c
k
,
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
o
n
e
s
c
e
n
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
e
t
c
.
L
i
n
k
s
c
a
n
n
o
t
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
f
r
o
m
w
i
t
h
i
n
a
n
a
u
d
i
o
e
v
e
n
t
.
A
u
d
i
o
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
o
n
o
n
e
l
a
y
e
r
a
n
d
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
t
i
m
e
/
f
r
a
m
e
a
n
e
v
e
n
t
c
a
n
o
c
c
u
r
e
.
g
.
a
n
U
R
L
￿
r
e
d
,
s
c
r
e
e
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
v
i
d
e
o
s
t
a
r
t
e
d
e
t
c
.
o
n
a
n
o
t
h
e
r
l
a
y
e
r
.
E
v
e
r
y
t
h
i
n
g
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
f
o
l
l
o
w
e
d
w
h
e
n
t
h
e
\
p
l
a
y
h
e
a
d
"
t
o
u
c
h
e
s
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
a
c
a
s
t
m
e
m
b
e
r
i
n
t
h
e
t
i
m
e
l
i
n
e
.
S
o
s
o
u
n
d
a
g
a
i
n
i
s
j
u
s
t
a
n
o
t
h
e
r
e
l
e
m
e
n
t
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
2
.
3
.
2
T
h
e
F
l
o
w
c
h
a
r
t
a
u
t
h
o
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
S
e
v
e
r
a
l
p
r
o
d
u
c
t
s
u
s
e
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
a
n
d
t
h
e
y
i
n
c
l
u
d
e
M
a
c
r
o
m
e
d
i
a
’
s
A
u
t
h
o
r
w
a
r
e
,
A
s
y
m
-
e
t
r
i
x
’
s
I
c
o
n
A
u
t
h
o
r
a
n
d
L
i
n
o
t
y
p
e
’
s
D
a
z
z
l
e
r
.
A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
u
s
e
\
d
r
a
g
a
n
d
d
r
o
p
"
t
o
p
i
c
k
u
p
a
n
d
p
l
a
c
e
i
c
o
n
s
o
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
g
e
.
T
h
e
s
e
i
c
o
n
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
:
￿
e
v
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
m
o
u
s
e
c
l
i
c
k
s
,
k
e
y
p
r
e
s
s
,
￿
a
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
f
t
e
r
a
n
e
v
e
n
t
e
.
g
.
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
a
s
o
u
n
d
,
￿
r
o
u
t
i
n
e
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
l
o
o
p
s
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
b
r
a
n
c
h
e
s
e
t
c
.
T
h
e
￿
o
w
o
f
c
o
n
t
r
o
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
t
o
p
t
o
t
h
e
b
o
t
t
o
m
.
B
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
,
i
.
e
.
l
o
o
p
s
,
d
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
r
a
n
c
h
e
s
e
t
c
.
,
a
n
d
u
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
i
n
s
e
r
t
s
m
a
l
l
e
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
a
i
n
￿
o
w
c
h
a
r
t
.
C
l
i
c
k
i
n
g
o
n
e
a
c
h
i
c
o
n
u
s
u
a
l
l
y
b
r
i
n
g
s
u
pC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
1
F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
A
s
c
r
e
e
n
-
s
h
o
t
o
f
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
F
l
a
s
h
.
t
h
e
i
c
o
n
’
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
c
h
a
n
g
e
d
.
A
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
b
u
i
l
t
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
o
n
e
o
b
j
e
c
t
a
f
t
e
r
a
n
o
t
h
e
r
e
.
g
.
a
s
i
m
p
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
j
u
s
t
t
h
r
e
e
i
c
o
n
s
;
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
u
l
d
b
e
a
p
i
c
t
u
r
e
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
s
o
u
n
d
i
c
o
n
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
e
x
t
i
c
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
s
t
a
r
t
e
d
t
h
e
u
s
e
r
w
o
u
l
d
s
e
e
a
n
d
h
e
a
r
a
l
l
t
h
r
e
e
i
c
o
n
s
t
o
g
e
t
h
e
r
.
F
i
g
.
2
.
2
i
s
a
s
c
r
e
e
n
-
s
h
o
t
o
f
M
a
c
r
o
m
e
d
i
a
’
s
A
u
t
h
o
w
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
.
A
n
a
u
d
i
o
i
c
o
n
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
o
t
h
e
a
u
t
h
o
r
’
s
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
a
g
e
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
i
s
i
c
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
q
u
i
t
e
l
i
m
i
t
e
d
;
i
t
o
n
l
y
a
l
l
o
w
s
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
t
o
b
e
l
o
c
a
t
e
d
a
n
d
i
m
p
o
r
t
e
d
.
A
g
a
i
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
c
h
o
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
a
u
d
i
o
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
2
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
A
s
c
r
e
e
n
-
s
h
o
t
o
f
a
n
A
u
t
h
o
r
w
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
2
.
3
.
3
T
h
e
\
B
o
o
k
"
M
e
t
a
p
h
o
r
A
s
y
m
e
t
r
i
x
’
s
T
o
o
l
B
o
o
k
,
D
i
g
i
t
a
l
W
o
r
k
s
h
o
p
’
s
I
l
l
u
m
i
n
a
t
u
s
,
S
c
a
l
a
C
o
m
p
u
t
e
r
T
e
l
e
v
i
s
i
o
n
’
s
M
M
2
0
0
a
n
d
M
a
t
c
h
W
a
r
e
’
s
M
e
d
i
8
o
r
a
l
l
u
s
e
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
f
a
u
t
h
o
r
i
n
g
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
w
h
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
t
a
r
t
e
d
,
t
h
e
u
s
e
r
i
s
s
h
o
w
n
a
p
a
g
e
i
n
w
h
i
c
h
c
e
r
t
a
i
n
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
e
.
g
.
t
e
x
t
,
p
i
c
t
u
r
e
s
,
b
u
t
t
o
n
s
e
t
c
.
B
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
o
s
e
v
e
r
a
l
p
a
g
e
s
,
a
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
\
b
o
o
k
"
i
s
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
c
a
n
c
r
e
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
g
e
s
a
n
d
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
e
.
g
.
z
o
o
m
t
e
x
t
i
n
a
n
d
o
u
t
,
c
a
u
s
e
a
p
i
c
t
u
r
e
t
o
￿
o
w
o
n
t
o
t
h
e
p
a
g
e
e
t
c
.
F
i
g
.
2
.
3
i
s
a
s
c
r
e
e
n
-
s
h
o
t
o
f
t
h
e
d
e
s
i
g
n
p
r
o
c
e
s
s
u
s
e
d
i
n
M
a
t
c
h
W
a
r
e
’
s
M
e
d
i
8
o
r
p
r
o
g
r
a
m
.
S
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
l
l
o
w
a
s
o
u
n
d
o
b
j
e
c
t
t
o
b
e
p
l
a
c
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
o
t
h
e
p
a
g
e
.
O
t
h
e
r
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
p
a
g
e
a
n
d
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
o
r
d
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
t
i
m
e
,
d
u
r
i
n
g
t
h
e
a
u
d
i
o
p
l
a
y
b
a
c
k
.
T
h
e
a
u
d
i
o
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
sC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
3
F
i
g
u
r
e
2
.
3
:
M
a
t
c
h
W
a
r
e
’
s
M
e
d
i
8
o
r
d
e
s
i
g
n
p
r
o
c
e
s
s
.
b
e
i
n
g
j
u
s
t
a
n
o
t
h
e
r
e
n
t
i
t
y
o
r
o
b
j
e
c
t
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
i
m
e
a
u
d
i
o
o
u
t
p
u
t
i
s
c
a
u
s
e
d
b
y
a
n
e
v
e
n
t
e
.
g
.
a
b
u
t
t
o
n
b
e
i
n
g
p
r
e
s
s
e
d
,
t
h
e
m
o
u
s
e
c
u
r
s
o
r
m
o
v
i
n
g
o
v
e
r
a
h
o
t
s
p
o
t
e
t
c
.
2
.
4
T
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
(
W
W
W
)
T
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
o
r
W
3
w
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
1
9
9
0
b
y
T
i
m
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
a
t
C
E
R
N
,
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
L
a
b
o
r
a
t
o
r
y
f
o
r
P
a
r
t
i
c
l
e
P
h
y
s
i
c
s
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
w
a
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
u
n
i
f
o
r
m
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
s
h
a
r
e
d
o
v
e
r
w
i
d
e
-
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
s
.
A
p
a
p
e
r
b
y
T
.
J
.
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
e
t
a
l
.
[
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
m
o
s
t
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
C
E
R
N
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
r
e
p
o
r
t
s
,
d
a
t
a
f
r
o
m
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
e
t
c
.
,
w
a
s
a
l
r
e
a
d
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
-
l
i
n
e
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
r
e
a
t
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
i
s
m
a
t
e
r
i
a
l
r
e
q
u
i
r
e
d
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
h
o
s
t
n
a
m
e
s
,
t
e
r
m
i
n
a
l
s
,
p
a
s
s
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
C
E
R
N
n
e
t
w
o
r
k
i
t
s
e
l
f
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
tC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
4
w
a
s
v
e
r
y
d
i
￿
c
u
l
t
,
i
f
n
o
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
t
h
e
n
\
j
u
m
p
"
t
o
t
h
e
s
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
e
W
W
W
o
v
e
r
c
a
m
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
r
e
e
n
e
w
p
l
a
t
f
o
r
m
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
-
n
e
u
t
r
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
w
e
r
e
:
1
.
T
h
e
U
n
i
v
e
r
s
a
l
R
e
s
o
u
r
c
e
L
o
c
a
t
o
r
(
U
R
L
)
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
T
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
i
m
p
l
e
s
t
r
i
n
g
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
u
s
e
,
e
.
g
.
F
T
P
,
H
T
T
P
e
t
c
.
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
a
n
d
t
h
e
a
c
t
u
a
l
n
a
m
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
\
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
d
i
s
c
o
v
e
r
.
c
o
.
u
k
/
l
i
n
u
x
/
l
i
n
u
x
d
o
c
/
i
n
d
e
x
-
.
h
t
m
l
"
.
2
.
T
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
T
r
a
n
s
f
e
r
P
r
o
t
o
c
o
l
(
H
T
T
P
)
.
T
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
s
o
t
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
r
e
t
r
i
e
v
e
d
,
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
m
a
k
i
n
g
h
y
p
e
r
t
e
x
t
\
j
u
m
p
s
"
;
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
.
1
f
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
.
3
.
T
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
H
T
M
L
)
i
s
u
s
e
d
t
o
m
a
r
k
u
p
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
5
.
2
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
o
n
t
h
e
W
W
W
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
n
a
b
l
e
s
a
u
t
h
o
r
s
t
o
p
r
e
-
p
a
r
e
a
n
d
f
o
r
m
a
t
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
a
m
i
x
t
u
r
e
o
f
t
e
x
t
,
p
i
c
t
u
r
e
s
,
s
o
u
n
d
,
v
i
d
e
o
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
s
.
S
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
.
1
f
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
U
s
e
r
s
c
a
n
c
l
i
c
k
o
n
t
h
e
s
e
l
i
n
k
s
t
o
\
j
u
m
p
"
t
o
r
e
l
a
t
e
d
i
t
e
m
s
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
u
t
h
o
r
s
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
l
l
l
o
o
k
t
h
e
s
a
m
e
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
W
W
W
b
r
o
w
s
e
r
s
.
A
W
W
W
b
r
o
w
s
e
r
o
r
c
l
i
e
n
t
i
s
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
n
d
e
r
s
a
n
H
T
M
L
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
o
a
f
o
r
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
’
s
s
c
r
e
e
n
.
N
e
t
s
c
a
p
e
’
s
N
a
v
i
g
a
t
o
r
a
n
d
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
a
r
e
t
w
o
o
f
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
b
r
o
w
s
e
r
s
.
T
h
e
s
e
t
h
r
e
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
o
r
m
t
h
e
c
o
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
W
W
W
.
O
r
i
g
i
n
a
l
l
y
t
h
e
W
W
W
w
a
s
o
n
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
u
s
e
d
o
n
w
i
d
e
-
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
s
(
W
A
N
s
)
.
W
i
t
h
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
h
o
w
e
v
e
r
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
,
W
W
W
b
r
o
w
s
e
r
s
a
r
e
n
o
w
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
r
e
a
d
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
￿
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
t
h
e
W
W
W
h
a
s
s
t
e
a
d
i
l
y
g
r
o
w
n
i
n
s
i
z
e
(
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
w
e
b
\
p
a
g
e
s
"
b
e
i
n
g
c
r
e
a
t
e
d
)
a
n
d
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
.
T
h
e
￿
r
s
t
W
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
c
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
e
x
t
a
n
d
p
i
c
t
u
r
e
s
.
H
y
p
e
r
t
e
x
t
l
i
n
k
s
w
e
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
l
o
u
r
a
n
d
u
s
e
r
s
c
o
u
l
d
\
c
l
i
c
k
"
o
n
t
h
e
s
e
,
w
i
t
h
a
m
o
u
s
e
,
t
o
f
o
l
l
o
w
t
h
e
l
i
n
k
.
W
i
t
h
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
b
r
o
w
s
e
r
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
s
e
r
s
c
o
u
l
d
c
l
i
c
k
o
n
a
n
\
a
u
d
i
o
"
l
i
n
k
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
m
a
k
e
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
d
o
w
n
l
o
a
d
t
h
e
￿
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
u
s
e
r
c
o
u
l
d
t
h
e
n
u
s
e
a
n
o
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
p
l
a
y
t
h
e
￿
l
e
.
S
o
m
e
b
r
o
w
s
e
r
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
N
e
t
s
c
a
p
e
’
s
N
a
v
i
g
a
t
o
r
,
c
o
u
l
d
a
l
s
o
e
x
e
c
u
t
e
a
p
r
o
g
r
a
m
t
o
p
l
a
y
t
h
eC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
5
￿
l
e
o
n
c
e
i
t
h
a
d
b
e
e
n
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
d
o
w
n
l
o
a
d
i
n
g
a
￿
l
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
u
l
d
t
a
k
e
a
l
o
n
g
t
i
m
e
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
f
t
h
e
￿
l
e
w
a
s
q
u
i
t
e
l
a
r
g
e
a
n
d
/
o
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
a
s
v
e
r
y
p
o
o
r
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
R
e
a
l
N
e
t
w
o
r
k
s
,
M
a
c
r
o
m
e
d
i
a
,
X
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
e
t
c
.
,
h
a
v
e
c
r
e
a
t
e
d
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
s
e
r
v
e
r
s
a
n
d
p
l
a
y
e
r
s
.
A
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
l
i
n
k
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
n
a
w
e
b
p
a
g
e
i
n
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
a
n
a
u
d
i
o
l
i
n
k
.
T
h
i
s
l
i
n
k
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
u
d
i
o
s
e
r
v
e
r
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
t
o
b
e
s
t
r
e
a
m
e
d
.
W
h
e
n
a
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
u
p
o
n
t
h
i
s
l
i
n
k
,
t
h
r
e
e
e
v
e
n
t
s
o
c
c
u
r
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
:
1
.
T
h
e
b
r
o
w
s
e
r
a
c
t
i
v
a
t
e
s
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
p
l
a
y
e
r
.
T
h
i
s
p
l
a
y
e
r
w
i
l
l
t
h
e
n
s
e
n
d
a
m
e
s
s
a
g
e
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
t
o
b
e
s
t
r
e
a
m
e
d
,
t
o
t
h
e
a
u
d
i
o
s
e
r
v
e
r
.
2
.
T
h
e
a
u
d
i
o
s
e
r
v
e
r
s
p
l
i
t
s
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
n
t
o
s
m
a
l
l
e
r
p
a
c
k
e
t
s
a
n
d
t
r
a
n
s
m
i
t
s
t
h
e
m
t
o
t
h
e
p
l
a
y
e
r
.
3
.
T
h
e
p
l
a
y
e
r
b
u
￿
e
r
s
t
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
u
n
t
i
l
e
n
o
u
g
h
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
c
e
i
v
e
d
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
l
a
y
e
d
.
O
n
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
f
a
s
t
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
p
l
a
y
e
d
a
l
m
o
s
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
s
t
o
r
e
d
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
c
o
u
l
d
t
a
k
e
a
l
o
n
g
t
i
m
e
f
o
r
e
n
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
r
e
c
e
i
v
e
d
s
o
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
,
w
h
i
c
h
t
h
e
W
W
W
u
s
e
s
,
w
a
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
c
a
l
l
e
d
T
C
P
/
I
P
a
n
d
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
t
o
c
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
R
e
a
l
-
t
i
m
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
P
)
a
n
d
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
S
P
)
.
T
h
e
s
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
s
3
.
2
a
n
d
3
.
3
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
O
v
e
r
a
l
l
t
h
e
W
W
W
u
s
e
s
a
u
d
i
o
a
s
j
u
s
t
a
n
o
t
h
e
r
m
e
d
i
u
m
t
o
l
i
n
k
t
o
.
A
n
c
h
o
r
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
s
t
r
e
a
m
o
r
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
l
i
n
k
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
a
n
a
n
c
h
o
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
.
L
i
n
k
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
t
o
a
t
i
m
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
t
r
u
e
a
n
c
h
o
r
,
i
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
j
u
s
t
a
s
u
b
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
￿
l
e
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
6
2
.
5
E
x
i
s
t
i
n
g
S
t
a
n
d
a
r
d
s
S
e
v
e
r
a
l
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
s
t
a
n
d
a
r
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
n
d
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
T
h
e
s
e
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
.
2
.
5
.
1
T
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
n
d
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
E
x
p
e
r
t
s
G
r
o
u
p
T
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
n
d
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
E
x
p
e
r
t
s
G
r
o
u
p
4
(
M
H
E
G
)
w
a
s
f
o
r
m
e
d
b
y
a
s
u
b
c
o
m
-
m
i
t
t
e
e
5
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
t
a
n
d
a
r
d
s
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
(
I
S
O
)
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
t
r
y
i
n
g
t
o
d
e
s
i
g
n
a
s
o
f
t
w
a
r
e
-
n
e
u
t
r
a
l
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
p
a
r
t
s
t
o
M
H
E
G
a
n
d
a
p
a
p
e
r
b
y
R
o
d
r
i
g
u
e
z
e
t
a
l
.
[
5
]
g
i
v
e
s
a
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
M
H
E
G
p
a
r
t
s
1
t
o
5
.
B
o
u
d
n
i
k
a
n
d
E
￿
e
l
s
b
e
r
g
[
6
]
d
e
s
c
r
i
b
e
M
H
E
G
-
1
,
w
h
i
c
h
w
a
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
r
o
b
u
s
t
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
u
s
i
n
g
I
S
O
’
s
o
w
n
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
N
o
t
a
t
i
o
n
(
A
S
N
.
1
)
.
T
h
i
s
n
o
t
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
l
l
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
o
r
M
H
E
G
c
l
a
s
s
e
s
)
i
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
w
h
i
c
h
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
o
n
f
o
r
m
i
n
g
t
o
t
h
i
s
s
t
a
n
d
a
r
d
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
.
A
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
f
o
r
m
e
d
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
M
H
E
G
c
l
a
s
s
e
s
o
r
M
H
E
G
-
O
b
j
e
c
t
s
a
n
d
f
o
r
m
i
n
g
i
n
t
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
.
M
H
E
G
-
1
d
e
￿
n
e
s
s
e
v
e
r
a
l
c
l
a
s
s
e
s
,
o
f
w
h
i
c
h
f
o
u
r
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
n
s
e
r
t
i
n
g
l
i
n
k
s
i
n
t
o
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
.
T
h
e
s
e
a
r
e
:
￿
T
h
e
M
H
-
O
b
j
e
c
t
c
l
a
s
s
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
r
o
o
t
c
l
a
s
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
a
l
l
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
￿
T
h
e
C
o
n
t
e
n
t
c
l
a
s
s
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
s
e
e
s
a
n
d
/
o
r
h
e
a
r
s
.
￿
T
h
e
L
i
n
k
a
n
d
A
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
s
w
h
a
t
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
h
e
n
a
u
s
e
r
a
c
t
i
v
a
t
e
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
i
n
k
o
b
j
e
c
t
.
￿
T
h
e
M
u
l
t
i
p
l
e
x
e
d
C
o
n
t
e
n
t
c
l
a
s
s
w
h
i
c
h
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
c
l
a
s
s
a
n
d
e
i
t
h
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
o
r
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
d
s
t
r
e
a
m
d
a
t
a
.
I
t
a
l
s
o
a
s
s
i
s
t
s
i
n
i
n
t
e
r
-
s
t
r
e
a
m
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
l
i
p
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
o
b
j
e
c
t
w
h
e
n
i
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
e
x
t
r
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
i
t
s
o
r
i
g
i
n
a
l
s
i
z
e
a
n
d
i
t
s
p
l
a
y
-
o
u
t
d
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
a
s
v
i
r
t
u
a
l
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
f
r
o
m
a
g
e
n
e
r
i
c
s
p
a
c
e
a
n
d
a
v
i
r
t
u
a
l
t
i
m
e
l
i
n
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
t
r
u
n
-
t
i
m
e
t
h
i
s
e
x
t
r
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
4
A
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
n
d
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
d
i
n
g
E
x
p
e
r
t
s
G
r
o
u
p
.
5
\
C
o
d
i
n
g
o
f
A
u
d
i
o
,
P
i
c
t
u
r
e
,
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
n
d
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
"
I
S
O
/
I
E
C
J
T
C
1
/
S
C
2
9
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
7
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
s
c
r
e
e
n
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
n
d
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
o
f
t
i
m
e
r
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
h
a
r
d
w
a
r
e
b
e
i
n
g
u
s
e
d
.
M
H
E
G
-
2
i
s
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
M
H
E
G
-
1
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
G
M
L
(
S
t
a
n
d
a
r
d
G
e
n
e
r
i
c
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
)
i
n
s
t
e
a
d
o
f
A
S
N
.
1
.
S
G
M
L
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
5
.
2
.
A
p
a
p
e
r
b
y
R
u
t
l
e
d
g
e
e
t
a
l
.
[
7
]
g
i
v
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
M
H
E
G
-
3
p
r
o
j
e
c
t
w
h
i
c
h
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
M
H
E
G
-
1
.
T
h
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
y
r
u
n
i
n
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
u
s
i
n
g
:
1
.
S
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
6
-
a
s
c
r
i
p
t
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
s
e
t
o
f
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
o
n
i
t
o
r
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
b
j
e
c
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
u
s
e
r
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
b
u
t
t
o
n
w
i
l
l
c
a
u
s
e
a
n
e
v
e
n
t
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
e
v
e
n
t
s
b
e
i
n
g
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
t
h
e
s
c
r
i
p
t
w
i
l
l
e
x
e
c
u
t
e
c
e
r
t
a
i
n
a
c
t
i
o
n
s
,
p
o
s
s
i
b
l
y
o
n
o
t
h
e
r
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
o
b
j
e
c
t
s
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
2
.
A
V
i
r
t
u
a
l
M
a
c
h
i
n
e
-
t
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
u
n
-
t
i
m
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
l
a
t
f
o
r
m
/
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
s
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
s
c
r
i
p
t
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
c
r
i
p
t
s
a
n
d
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
b
e
i
n
g
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
O
v
e
r
a
l
l
M
H
E
G
-
3
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
M
H
E
G
-
1
,
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
u
s
e
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
e
x
t
e
r
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
f
o
u
r
t
h
p
a
r
t
o
f
t
h
e
M
H
E
G
s
t
a
n
d
a
r
d
(
M
H
E
G
-
4
)
w
a
s
a
s
i
m
p
l
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
a
n
d
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
g
i
s
t
e
r
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
f
o
r
m
a
t
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
M
H
E
G
,
e
.
g
.
M
P
E
G
,
J
P
E
G
e
t
c
.
J
o
s
e
p
h
a
n
d
R
o
s
e
n
g
r
e
n
[
8
]
g
i
v
e
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
M
H
E
G
-
5
s
t
a
n
d
a
r
d
,
w
h
i
c
h
w
a
s
d
e
-
s
i
g
n
e
d
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
M
H
E
G
-
1
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
e
x
t
e
n
d
e
d
h
i
e
r
a
r
c
h
y
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
e
t
o
f
n
e
w
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
p
l
a
t
f
o
r
m
s
w
i
t
h
l
i
m
i
t
e
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
M
H
E
G
-
5
c
o
n
f
o
r
m
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
r
u
n
o
n
c
o
n
f
o
r
m
a
n
t
t
e
r
m
i
n
a
l
s
.
M
H
E
G
-
5
d
e
￿
n
e
s
￿
v
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
a
n
d
o
p
e
n
h
y
-
p
e
r
m
e
d
i
a
r
e
s
e
a
r
c
h
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
s
e
a
r
e
:
6
T
h
e
s
e
a
r
e
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
S
c
r
i
p
t
w
a
r
e
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
8
￿
T
h
e
L
i
n
k
E
￿
e
c
t
a
n
d
t
h
e
L
i
n
k
C
o
n
d
i
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
.
A
L
i
n
k
C
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
t
r
i
g
g
e
r
e
d
b
y
a
n
e
v
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
f
i
t
m
a
t
c
h
e
s
c
e
r
t
a
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
w
i
l
l
r
u
n
a
L
i
n
k
E
￿
e
c
t
.
T
h
e
L
i
n
k
E
￿
e
c
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
i
s
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
a
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
.
￿
T
h
e
S
t
r
e
a
m
c
l
a
s
s
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
x
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
d
e
o
o
b
j
e
c
t
s
,
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
m
i
n
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
M
H
E
G
o
b
j
e
c
t
s
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
s
t
r
e
a
m
(
s
t
r
e
a
m
-
e
v
e
n
t
s
)
.
L
i
n
k
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
e
v
e
n
t
s
.
￿
T
h
e
A
u
d
i
o
c
l
a
s
s
,
w
h
i
c
h
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
s
a
u
d
i
o
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
s
t
r
e
a
m
s
.
￿
T
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
c
l
a
s
s
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
a
l
i
n
k
t
o
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
o
t
h
e
r
p
a
g
e
.
O
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
w
o
r
d
s
,
g
r
o
u
p
s
o
f
w
o
r
d
s
,
p
i
c
t
u
r
e
s
e
t
c
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
n
M
H
E
G
-
5
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
\
G
l
a
s
s
W
W
W
a
y
"
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
[
9
]
.
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
y
s
t
e
m
,
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
\
G
L
o
b
a
l
l
y
A
c
c
e
s
s
i
b
l
e
S
e
r
v
i
c
e
S
"
(
G
L
A
S
S
)
,
u
s
e
d
M
H
E
G
-
1
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
s
u
c
h
a
s
v
i
d
e
o
o
n
d
e
m
a
n
d
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
T
V
o
r
o
n
l
i
n
e
s
h
o
p
p
i
n
g
i
n
a
n
e
a
s
y
-
t
o
-
u
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
o
b
-
l
e
m
s
o
f
i
n
f
e
r
i
o
r
b
r
o
w
s
e
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
t
h
o
u
g
h
t
t
h
a
t
M
H
E
G
-
1
w
a
s
t
o
o
a
b
s
t
r
a
c
t
,
t
h
e
y
d
e
c
i
d
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
n
e
w
s
y
s
t
e
m
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
M
H
E
G
-
5
s
t
a
n
d
a
r
d
.
B
y
r
e
-
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
M
H
E
G
-
5
c
l
a
s
s
e
s
i
n
J
a
v
a
,
t
h
e
y
d
e
s
i
g
n
e
d
a
J
a
v
a
a
p
p
l
e
t
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
i
n
t
o
a
n
y
J
a
v
a
-
e
n
a
b
l
e
d
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
(
W
W
W
)
b
r
o
w
s
e
r
.
T
h
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
b
e
t
t
e
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
G
L
A
S
S
s
e
r
v
e
r
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
s
m
a
i
n
l
y
o
n
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
a
n
d
d
r
a
w
b
a
c
k
s
o
f
u
s
i
n
g
J
a
v
a
t
o
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
t
h
e
M
H
E
G
-
5
e
n
g
i
n
e
a
n
d
s
o
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
i
s
n
o
t
m
e
n
t
i
o
n
e
d
.
I
t
i
s
n
o
t
k
n
o
w
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
s
t
r
e
a
m
a
u
d
i
o
o
r
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
c
e
r
t
a
i
n
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
n
a
u
d
i
o
s
t
r
e
a
m
,
w
h
i
c
h
M
H
E
G
-
5
c
a
n
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
p
r
o
v
i
d
e
b
a
s
i
c
s
o
u
n
d
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
r
v
i
c
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
.
A
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
J
a
v
a
h
a
s
v
e
r
y
l
i
m
i
t
e
d
s
o
u
n
d
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
i
t
y
n
e
e
d
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
o
u
n
d
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
e
x
t
e
r
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
7
.
T
h
e
M
H
E
G
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
w
h
i
c
h
p
a
r
t
￿
v
e
s
e
e
m
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
e
n
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
t
o
o
l
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
.
M
H
E
G
a
t
t
h
e
m
o
m
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
u
s
e
d
a
s
a
t
o
o
l
t
o
d
e
v
e
l
o
p
v
i
s
u
a
l
,
e
a
s
y
-
t
o
-
u
s
e
,
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
l
e
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
s
y
s
t
e
m
s
,
o
f
w
h
i
c
h
a
u
d
i
o
i
s
j
u
s
t
a
s
m
a
l
l
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
.
7
T
h
e
s
e
a
r
e
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
n
a
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
l
a
t
f
o
r
m
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
1
9
2
.
5
.
2
T
h
e
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
/
T
i
m
e
-
b
a
s
e
d
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
/
T
i
m
e
-
b
a
s
e
d
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
(
H
y
T
i
m
e
)
b
e
c
a
m
e
a
n
I
S
O
s
t
a
n
-
d
a
r
d
(
I
S
O
/
I
E
C
1
0
7
4
4
:
1
9
9
2
)
i
n
1
9
9
2
a
n
d
u
s
e
s
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
G
e
n
e
r
i
c
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
G
M
L
)
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
H
y
T
i
m
e
e
v
o
l
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
w
o
r
k
o
f
t
h
e
A
N
S
I
X
3
V
1
.
8
M
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
a
S
t
a
n
d
a
r
d
M
u
s
i
c
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
L
a
n
-
g
u
a
g
e
(
S
M
D
L
)
a
n
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
H
y
T
i
m
e
,
a
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
S
M
D
L
a
n
d
S
G
M
L
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
g
i
v
e
n
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
.
A
p
a
p
e
r
b
y
C
a
r
r
e
t
a
l
.
[
1
0
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
a
r
k
u
p
a
n
d
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
o
g
i
c
a
l
a
n
d
p
h
y
s
i
c
a
l
m
a
r
k
u
p
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
u
s
e
t
o
d
a
y
.
M
a
r
k
u
p
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
i
n
-
s
e
r
t
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
m
a
n
d
s
o
r
c
o
d
e
s
i
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
t
e
x
t
w
h
i
c
h
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
o
r
p
r
o
g
r
a
m
(
o
r
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
a
h
u
m
a
n
)
u
s
e
s
t
o
c
o
m
p
o
s
e
t
h
e
￿
n
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
.
P
h
y
s
i
c
a
l
m
a
r
k
u
p
r
e
-
q
u
i
r
e
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
l
a
c
e
c
e
r
t
a
i
n
c
o
m
m
a
n
d
s
,
s
u
c
h
a
s
‘
b
o
l
d
’
a
n
d
‘
c
e
n
t
r
e
’
,
a
r
o
u
n
d
t
h
e
t
e
x
t
t
o
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
8
;
w
h
e
r
e
a
s
l
o
g
i
c
a
l
m
a
r
k
u
p
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
n
d
r
e
n
d
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
c
o
m
m
a
n
d
s
,
s
u
c
h
a
s
\
t
h
i
s
t
e
x
t
i
s
a
h
e
a
d
i
n
g
"
,
i
n
s
e
r
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
G
e
n
e
r
i
c
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
a
s
t
a
k
i
n
g
l
o
g
i
c
a
l
m
a
r
k
u
p
t
o
t
h
e
e
x
t
r
e
m
e
.
S
G
M
L
d
o
e
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
e
f
a
u
l
t
m
a
r
k
u
p
c
o
m
m
a
n
d
s
o
r
t
a
g
s
;
t
h
e
u
s
e
r
c
r
e
a
t
e
s
t
h
e
s
e
b
y
u
s
i
n
g
S
G
M
L
’
s
l
o
g
i
c
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
p
h
y
s
i
c
a
l
e
n
t
i
t
i
e
s
.
I
n
A
r
b
o
r
T
e
x
t
’
s
S
G
M
L
W
h
i
t
e
P
a
p
e
r
[
1
1
]
,
l
o
g
i
c
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
p
i
e
c
e
s
o
f
d
a
t
a
t
h
a
t
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
e
i
t
h
e
r
t
e
x
t
o
r
o
t
h
e
r
s
u
b
e
l
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
c
h
a
p
t
e
r
s
a
n
d
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
e
t
c
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
i
r
o
w
n
g
e
n
e
r
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
(
G
I
)
,
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
m
a
r
k
u
p
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
P
h
y
s
i
c
a
l
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
s
e
l
f
-
c
o
n
t
a
i
n
e
d
p
i
e
c
e
s
o
f
d
a
t
a
,
e
.
g
.
a
s
e
p
a
r
a
t
e
t
e
x
t
￿
l
e
,
a
s
e
p
a
r
a
t
e
g
r
a
p
h
i
c
￿
l
e
e
t
c
.
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
a
s
a
u
n
i
t
.
T
h
e
s
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
n
s
t
o
r
e
d
i
n
a
D
o
c
u
m
e
n
t
T
y
p
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
D
T
D
)
￿
l
e
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
t
e
m
p
l
a
t
e
f
o
r
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
D
T
D
s
i
s
v
e
r
y
s
t
r
i
c
t
w
h
i
c
h
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
b
y
o
t
h
e
r
S
G
M
L
-
c
o
m
p
l
i
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
t
i
s
u
p
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
‘
m
e
a
n
i
n
g
’
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
M
o
u
n
c
e
[
1
2
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
i
n
h
i
s
p
a
p
e
r
,
h
o
w
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
M
u
s
i
c
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
M
D
L
)
w
a
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
a
S
G
M
L
D
T
D
i
n
1
9
8
8
.
S
M
D
L
i
s
d
e
￿
n
e
d
9
a
s
\
a
n
8
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
t
u
r
n
i
n
g
n
o
n
-
g
r
a
p
h
i
c
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
f
o
r
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
w
a
y
e
.
g
.
a
p
r
i
n
t
e
r
r
e
n
d
e
r
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
f
o
r
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
r
i
n
t
e
d
.
9
I
S
O
/
I
E
C
D
r
a
f
t
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
t
a
n
d
a
r
d
1
0
7
4
3
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
0
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
u
s
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
e
i
t
h
e
r
a
l
o
n
e
,
o
r
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
e
x
t
,
g
r
a
p
h
i
c
s
o
r
o
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
e
d
e
d
f
o
r
p
u
b
l
i
s
h
i
n
g
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
p
u
r
p
o
s
e
s
.
"
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
S
M
D
L
d
i
v
i
d
e
s
a
m
u
s
i
c
a
l
w
o
r
k
i
n
t
o
f
o
u
r
d
o
m
a
i
n
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
e
:
1
.
T
h
e
L
o
g
i
c
a
l
D
o
m
a
i
n
o
r
c
a
n
t
u
s
.
T
h
i
s
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
a
l
l
o
f
t
h
e
l
o
g
i
c
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
p
i
e
c
e
o
f
m
u
s
i
c
.
T
h
e
c
a
n
t
u
s
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
t
i
m
e
l
i
n
e
o
n
w
h
i
c
h
a
l
l
e
v
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
c
h
e
d
u
l
e
d
e
.
g
.
E
l
i
e
n
s
e
t
a
l
.
[
1
3
]
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
c
a
n
t
u
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
o
w
i
t
h
a
u
t
o
m
a
t
e
d
l
i
g
h
t
i
n
g
.
2
.
T
h
e
V
i
s
u
a
l
D
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
u
s
i
c
i
n
s
o
m
e
f
o
r
m
e
.
g
.
a
l
i
n
k
t
o
a
n
i
m
a
g
e
￿
l
e
(
J
P
E
G
,
G
I
F
e
t
c
.
)
o
r
t
o
a
c
o
d
e
d
m
u
s
i
c
￿
l
e
.
3
.
T
h
e
G
e
s
t
u
r
a
l
D
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
o
n
e
o
r
m
o
r
e
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
a
l
w
o
r
k
e
.
g
.
a
l
i
n
k
t
o
a
M
I
D
I
￿
l
e
.
4
.
T
h
e
A
n
a
l
y
t
i
c
a
l
D
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
c
o
n
t
a
i
n
s
c
o
m
m
e
n
t
a
r
i
e
s
o
r
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
e
s
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
.
A
￿
l
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
S
M
D
L
w
o
u
l
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
n
t
a
i
n
a
c
a
n
t
u
s
,
l
i
n
k
s
t
o
o
n
e
o
r
m
o
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
a
l
w
o
r
k
a
n
d
o
n
e
o
r
m
o
r
e
l
i
n
k
s
,
a
g
a
i
n
,
t
o
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
a
n
t
u
s
.
T
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
e
n
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
r
e
a
t
e
s
i
m
p
l
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
w
i
t
h
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
d
i
g
i
t
a
l
a
u
d
i
o
a
n
d
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
,
t
h
e
r
e
w
a
s
a
n
e
e
d
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
M
D
L
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
D
T
D
)
.
W
i
t
h
e
a
c
h
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
D
T
D
,
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
s
u
b
m
i
t
t
e
d
u
n
t
i
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
a
c
t
i
v
i
t
y
w
a
s
i
n
i
t
i
a
t
e
d
i
n
1
9
8
9
.
T
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
/
T
i
m
e
-
b
a
s
e
d
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
(
H
y
T
i
m
e
)
w
h
i
c
h
e
x
t
e
n
d
e
d
S
G
M
L
a
n
d
b
e
c
a
m
e
a
f
u
l
l
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
t
a
n
d
a
r
d
i
n
A
p
r
i
l
1
9
9
2
1
0
.
N
e
w
c
o
m
b
e
t
a
l
.
[
1
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
H
y
T
i
m
e
w
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
a
S
G
M
L
D
T
D
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
e
d
t
h
e
H
y
T
i
m
e
-
s
p
e
c
i
￿
c
g
e
n
e
r
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
(
G
I
s
)
.
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
c
o
m
m
i
t
t
e
e
r
e
a
l
i
s
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
b
e
c
a
u
s
e
H
y
T
i
m
e
c
o
m
p
l
i
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
n
e
e
d
e
d
t
h
e
m
t
o
r
e
c
o
g
n
i
s
e
H
y
T
i
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
e
x
p
r
e
s
-
s
i
v
e
n
e
s
s
o
f
S
G
M
L
a
n
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
,
t
h
e
n
e
x
t
d
r
a
f
t
o
f
t
h
e
H
y
T
i
m
e
s
t
a
n
d
a
r
d
r
e
p
l
a
c
e
d
t
h
e
G
I
s
w
i
t
h
S
G
M
L
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
f
o
r
m
s
.
I
n
N
e
w
c
o
m
b
’
s
[
1
5
]
p
a
p
e
r
,
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
f
o
r
m
d
e
￿
n
e
s
e
l
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
a
s
t
a
n
d
a
r
d
m
e
a
n
i
n
g
,
e
.
g
.
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
h
y
p
e
r
l
i
n
k
,
a
n
d
s
y
n
t
a
x
f
o
r
1
0
I
S
O
/
I
E
C
1
0
7
4
4
:
1
9
9
2
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
1
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
d
a
t
a
.
A
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
f
o
r
m
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
f
o
r
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
f
o
r
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
w
o
u
l
d
t
h
e
n
u
s
e
t
h
i
s
i
d
e
n
-
t
i
￿
e
r
t
o
a
c
c
e
s
s
o
n
l
y
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
h
e
n
c
e
p
a
r
t
s
o
f
H
y
T
i
m
e
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
q
u
i
r
e
.
H
y
T
i
m
e
u
s
u
a
l
l
y
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
t
o
f
f
o
r
m
s
t
o
b
u
i
l
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
/
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
s
o
f
t
e
n
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
m
e
t
a
-
D
T
D
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
/
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
i
n
d
u
s
t
r
y
i
s
i
t
s
i
n
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
t
o
r
e
,
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
n
e
u
t
r
a
l
m
a
n
n
e
r
.
N
e
w
-
c
o
m
b
[
1
6
]
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
t
h
e
H
y
T
i
m
e
/
S
G
M
L
p
a
r
a
d
i
g
m
a
d
d
r
e
s
s
e
s
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
b
y
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
c
a
n
c
o
-
e
x
i
s
t
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
n
t
e
x
t
s
.
H
y
T
i
m
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
i
x
m
a
i
n
m
o
d
u
l
e
s
.
A
p
a
p
e
r
b
y
N
e
w
c
o
m
b
[
1
5
]
a
n
d
N
e
w
c
o
m
b
e
t
a
l
.
[
1
4
]
g
i
v
e
a
t
h
o
r
o
u
g
h
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
o
n
e
.
T
h
e
y
a
r
e
:
1
.
T
h
e
B
a
s
e
M
o
d
u
l
e
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
s
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
o
m
a
n
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
h
a
n
d
l
e
n
a
m
e
c
o
l
l
i
s
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
H
y
T
i
m
e
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
n
d
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
n
d
a
n
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
r
a
c
k
c
e
r
t
a
i
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
e
.
g
.
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
,
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
m
o
d
u
l
e
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
S
G
M
L
i
t
s
e
l
f
.
2
.
T
h
e
L
o
c
a
t
i
o
n
A
d
d
r
e
s
s
M
o
d
u
l
e
.
S
G
M
L
u
s
e
s
a
n
u
n
i
q
u
e
‘
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
’
a
n
d
a
n
‘
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
’
,
#
I
D
a
n
d
#
I
D
R
E
F
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
t
o
r
e
f
e
r
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
l
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
S
G
M
L
c
a
n
a
l
s
o
c
r
e
a
t
e
s
i
m
p
l
e
l
i
n
k
s
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
n
t
i
t
i
e
s
e
.
g
.
a
g
r
a
p
h
i
c
￿
l
e
.
T
h
e
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
n
d
l
i
n
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
o
n
l
y
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
m
.
H
y
T
i
m
e
,
a
g
a
i
n
,
e
x
t
e
n
d
s
t
h
i
s
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
l
o
c
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
,
i
.
e
.
a
p
o
i
n
t
e
r
,
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
f
o
r
m
s
.
T
h
e
s
e
f
o
r
m
s
i
n
c
l
u
d
e
m
e
t
h
o
d
s
t
o
a
d
d
r
e
s
s
l
o
c
a
t
i
o
n
s
b
y
n
a
m
e
a
n
d
b
y
p
o
s
i
t
i
o
n
u
s
i
n
g
d
i
m
e
n
s
i
o
n
(
s
)
a
n
d
a
x
i
s
,
e
.
g
.
a
s
u
b
s
t
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
a
s
t
r
i
n
g
,
a
w
o
r
d
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
,
a
n
o
d
e
w
i
t
h
i
n
a
t
r
e
e
e
t
c
.
H
y
T
i
m
e
u
s
e
s
t
h
i
s
a
d
d
r
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
\
r
e
s
o
l
v
e
"
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
a
n
d
h
e
n
c
e
r
e
c
o
v
e
r
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
t
h
a
t
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
o
r
i
n
a
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
.
3
.
T
h
e
H
y
p
e
r
l
i
n
k
s
M
o
d
u
l
e
w
h
i
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
m
e
t
h
o
d
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
c
t
i
v
e
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
(
o
r
h
y
p
e
r
l
i
n
k
s
)
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
/
o
r
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
i
n
k
(
i
l
i
n
k
)
w
h
i
c
h
c
a
n
h
a
v
e
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
k
e
n
d
s
a
n
d
w
a
y
s
t
o
a
c
t
i
v
a
t
e
a
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
f
a
l
i
n
k
,
e
.
g
.
a
p
u
s
h
o
f
aC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
2
b
u
t
t
o
n
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
u
a
l
l
i
n
k
(
c
l
i
n
k
)
w
h
i
c
h
a
l
w
a
y
s
h
a
s
t
w
o
l
i
n
k
e
n
d
s
,
w
i
t
h
o
n
e
o
f
t
h
e
m
b
e
i
n
g
t
h
e
c
l
i
n
k
’
s
o
w
n
l
o
c
a
t
i
o
n
e
.
g
.
a
f
o
o
t
n
o
t
e
.
4
.
T
h
e
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
M
o
d
u
l
e
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
e
s
a
w
a
y
t
o
a
d
d
r
e
s
s
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
u
s
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
m
e
a
s
u
r
a
b
l
e
d
o
m
a
i
n
s
s
u
c
h
a
s
s
p
a
c
e
a
n
d
t
i
m
e
.
5
.
T
h
e
S
c
h
e
d
u
l
i
n
g
M
o
d
u
l
e
w
h
i
c
h
u
s
e
s
￿
n
i
t
e
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
p
a
c
e
s
(
F
C
S
s
)
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
a
x
e
s
.
T
h
e
s
e
a
x
e
s
c
a
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
y
t
h
i
n
g
t
h
a
t
c
a
n
b
e
m
e
a
s
u
r
e
d
o
r
c
o
u
n
t
e
d
e
.
g
.
t
i
m
e
,
m
o
n
e
y
,
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
e
t
c
.
O
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
F
C
S
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
e
v
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
r
e
n
d
i
t
i
o
n
m
o
d
u
l
e
.
6
.
T
h
e
R
e
n
d
i
t
i
o
n
M
o
d
u
l
e
.
T
h
i
s
m
o
d
u
l
e
u
s
e
s
t
w
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
,
t
h
e
p
r
o
s
c
o
p
e
a
n
d
m
o
d
s
c
o
p
e
.
T
h
e
p
r
o
s
c
o
p
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
j
e
c
t
c
e
r
t
a
i
n
p
a
r
t
s
o
f
e
v
e
n
t
s
o
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
F
C
S
e
.
g
.
s
h
o
w
o
n
l
y
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
m
a
p
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
m
o
d
s
c
o
p
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
a
n
e
v
e
n
t
e
.
g
.
c
h
a
n
g
e
t
h
e
c
o
l
o
u
r
.
T
h
i
s
m
o
d
u
l
e
c
a
l
l
s
a
s
c
h
e
d
u
l
e
o
f
p
r
o
s
c
o
p
e
s
a
b
a
t
o
n
a
n
d
a
s
c
h
e
d
u
l
e
o
f
m
o
d
s
c
o
p
e
s
a
w
a
n
d
.
A
w
a
n
d
a
n
d
t
h
e
n
a
b
a
t
o
n
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
v
e
n
t
,
e
.
g
.
t
a
k
e
t
h
i
s
p
i
c
t
u
r
e
o
f
a
c
r
o
w
d
,
c
h
a
n
g
e
t
h
e
c
o
l
o
u
r
a
n
d
t
h
e
n
o
n
l
y
p
r
o
j
e
c
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
r
o
w
d
.
G
e
n
e
r
a
l
l
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
F
C
S
i
s
i
n
a
f
o
r
m
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
e
a
n
d
/
o
r
h
e
a
r
.
2
.
6
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
s
T
o
f
u
l
l
y
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
h
o
w
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
s
(
H
S
s
)
,
a
b
r
i
e
f
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
s
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
h
a
s
t
o
b
e
g
i
v
e
n
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
a
l
s
o
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
h
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
￿
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
F
i
n
a
l
l
y
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
h
a
s
b
e
e
n
s
u
p
p
o
r
t
e
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
i
n
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
2
.
6
.
1
H
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
T
h
e
t
e
r
m
\
h
y
p
e
r
t
e
x
t
"
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
,
o
v
e
r
t
h
e
l
a
s
t
3
0
y
e
a
r
s
,
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
o
f
\
￿
a
t
"
o
r
l
i
n
e
a
r
t
e
x
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
b
o
o
k
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
b
e
i
n
g
l
i
n
e
a
r
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
r
e
a
d
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
t
o
t
h
e
e
n
d
.
R
e
c
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
-
m
e
n
t
s
i
n
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
v
e
a
l
l
o
w
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
n
e
w
w
a
y
sC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
3
i
n
w
h
i
c
h
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
.
C
o
n
k
l
i
n
[
1
7
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
l
l
o
w
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
u
n
k
s
o
f
t
e
x
t
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
o
r
a
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
t
e
x
t
i
s
c
a
l
l
e
d
n
o
n
l
i
n
e
a
r
t
e
x
t
o
r
h
y
p
e
r
t
e
x
t
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
a
t
h
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
a
n
b
r
a
n
c
h
-
o
￿
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
v
i
a
t
h
e
s
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
s
t
o
t
h
e
a
r
e
a
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
w
e
r
e
V
a
n
n
e
v
a
r
B
u
s
h
,
D
o
u
g
l
a
s
E
n
g
e
l
b
a
r
t
a
n
d
T
h
e
o
d
o
r
e
N
e
l
s
o
n
.
C
o
n
k
l
i
n
[
1
7
]
d
i
s
c
u
s
s
e
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
r
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
h
e
y
w
e
r
e
:
1
.
B
u
s
h
’
s
M
e
m
e
x
s
y
s
t
e
m
.
I
n
1
9
4
5
V
a
n
n
e
v
a
r
B
u
s
h
1
1
p
r
e
d
i
c
t
e
d
a
r
a
p
i
d
g
r
o
w
t
h
i
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
a
n
d
t
h
e
n
e
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
i
s
l
a
r
g
e
b
o
d
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
b
r
o
w
s
e
d
.
I
n
h
i
s
a
r
t
i
c
l
e
,
s
e
e
B
u
s
h
[
1
8
]
,
B
u
s
h
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
h
u
m
a
n
m
i
n
d
w
o
r
k
s
b
y
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
H
e
a
p
p
l
i
e
d
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
t
o
a
m
a
c
h
i
n
e
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
M
e
m
e
x
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
e
d
t
h
e
u
s
e
r
t
o
t
i
e
t
w
o
r
e
l
e
v
a
n
t
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
f
r
o
m
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
.
T
h
i
s
i
d
e
a
o
f
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
i
s
c
r
e
d
i
t
e
d
a
s
b
e
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
.
2
.
E
n
g
e
l
b
a
r
t
’
s
o
N
L
i
n
e
S
y
s
t
e
m
(
N
L
S
/
A
u
g
m
e
n
t
)
.
I
n
1
9
6
3
,
E
n
g
e
l
b
a
r
t
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
u
g
m
e
n
t
m
a
n
’
s
i
n
t
e
l
l
e
c
t
,
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
u
s
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
d
e
v
i
c
e
s
1
2
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
u
s
e
r
c
o
u
l
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
a
n
d
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
w
o
u
l
d
s
t
e
a
d
i
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
,
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
\
a
m
p
l
i
f
y
i
n
g
"
t
h
e
n
a
t
i
v
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
o
f
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
N
L
S
s
y
s
t
e
m
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
￿
v
e
y
e
a
r
s
l
a
t
e
r
a
t
t
h
e
S
t
a
n
f
o
r
d
R
e
s
e
a
r
c
h
I
n
s
t
i
t
u
t
e
.
I
t
a
l
l
o
w
e
d
u
s
e
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
e
l
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
S
e
e
E
n
g
e
l
b
a
r
t
a
n
d
E
n
g
l
i
s
h
[
1
9
]
f
o
r
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
s
.
3
.
N
e
l
s
o
n
’
s
X
a
n
a
d
u
S
y
s
t
e
m
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
N
L
S
,
T
e
d
N
e
l
s
o
n
w
a
s
a
l
s
o
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
h
i
s
o
w
n
i
d
e
a
s
a
b
o
u
t
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
N
e
l
s
o
n
’
s
s
y
s
t
e
m
w
o
u
l
d
o
n
l
y
a
l
l
o
w
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
i
r
o
r
i
g
i
n
a
l
f
o
r
m
a
t
a
n
d
a
n
y
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
a
d
e
t
o
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
e
.
g
.
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
t
c
.
B
y
u
s
i
n
g
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
p
r
e
v
i
o
u
s
v
e
r
s
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
e
a
s
i
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.
N
e
w
l
i
n
k
s
c
o
u
l
d
e
a
s
i
l
y
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
o
d
i
e
s
o
f
t
e
x
t
1
1
P
r
e
s
i
d
e
n
t
R
o
o
s
e
v
e
l
t
’
s
s
c
i
e
n
c
e
a
d
v
i
s
o
r
.
1
2
O
n
e
o
f
t
h
e
d
e
v
i
c
e
s
h
e
i
n
v
e
n
t
e
d
w
a
s
t
h
e
m
o
u
s
e
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
4
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
e
w
p
a
t
h
w
a
y
s
c
o
u
l
d
b
e
f
o
r
m
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
.
I
t
w
a
s
f
r
o
m
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
o
f
l
i
n
k
i
n
g
l
a
r
g
e
b
o
d
i
e
s
o
f
t
e
x
t
t
o
g
e
t
h
e
r
t
h
a
t
T
e
d
N
e
l
s
o
n
c
r
e
a
t
e
d
t
h
e
t
e
r
m
\
h
y
p
e
r
t
e
x
t
"
.
N
e
l
s
o
n
’
s
b
o
o
k
,
s
e
e
N
e
l
s
o
n
[
2
0
]
,
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
i
s
i
d
e
a
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
t
e
r
m
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
h
y
p
e
r
t
e
x
t
.
H
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
a
u
t
h
o
r
,
e
d
i
t
a
n
d
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
o
d
i
e
s
o
f
t
e
x
t
.
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
u
s
e
o
t
h
e
r
f
o
r
m
s
o
f
m
e
d
i
a
a
s
w
e
l
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
n
g
o
f
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
a
n
d
a
b
o
d
y
o
f
t
e
x
t
.
H
a
l
a
s
z
[
2
1
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
E
n
g
e
l
b
a
r
t
’
s
N
L
S
/
A
u
g
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
c
a
l
l
e
d
a
￿
r
s
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
b
e
c
a
u
s
e
i
t
u
s
e
d
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
o
r
n
o
g
r
a
p
h
i
c
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
i
t
f
o
c
u
s
e
d
p
r
i
m
a
r
i
l
y
o
n
t
e
x
t
.
A
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
C
o
n
k
l
i
n
[
1
7
]
.
H
a
l
a
s
z
g
o
e
s
o
n
t
o
s
a
y
t
h
a
t
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
1
9
8
0
’
s
,
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
b
e
g
a
n
t
o
e
m
e
r
g
e
,
w
h
i
c
h
u
s
e
d
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
g
r
a
p
h
i
c
s
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
t
h
e
s
e
n
e
w
s
y
s
t
e
m
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
e
d
i
a
,
e
.
g
.
t
e
x
t
,
p
i
c
t
u
r
e
s
e
t
c
.
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
y
w
e
r
e
c
a
l
l
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
E
x
a
m
p
l
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
N
o
t
e
C
a
r
d
s
[
2
1
]
,
K
M
S
[
2
2
]
a
n
d
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
[
2
3
]
.
T
h
e
s
e
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
u
s
e
d
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
r
m
a
t
s
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
d
a
t
a
.
T
h
e
l
i
n
k
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
e
r
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
m
a
d
e
t
h
e
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
e
a
s
i
e
r
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
c
a
u
s
e
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
w
i
t
h
n
e
t
w
o
r
k
s
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
m
o
v
e
d
f
r
o
m
o
n
e
c
o
m
p
u
t
e
r
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
a
n
o
t
h
e
r
,
a
l
l
l
i
n
k
s
p
o
i
n
t
i
n
g
t
o
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
u
s
e
r
s
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
s
t
o
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
1
3
.
S
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
l
l
o
c
c
u
r
i
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
t
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
n
o
t
u
p
d
a
t
e
d
o
r
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
e
u
s
e
o
f
e
m
b
e
d
d
e
d
l
i
n
k
s
a
l
s
o
m
a
d
e
i
t
v
e
r
y
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
t
o
s
u
p
p
o
r
t
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
m
e
d
i
a
.
E
x
t
e
r
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
t
h
a
t
w
e
r
e
n
o
t
f
u
l
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
u
s
e
d
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
c
a
l
l
e
d
\
c
l
o
s
e
d
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
G
o
o
s
e
[
2
4
]
,
B
e
i
t
n
e
r
[
2
5
]
a
n
d
H
a
l
a
s
z
[
2
1
]
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
1
3
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
\
d
a
n
g
l
i
n
g
l
i
n
k
"
p
r
o
b
l
e
m
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
5
2
.
6
.
2
\
O
p
e
n
"
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
s
G
o
o
s
e
[
2
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
a
t
i
n
1
9
8
7
,
a
t
a
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
h
y
p
e
r
t
e
x
t
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
s
t
a
r
t
e
d
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
i
r
c
o
n
c
e
r
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
-
t
i
o
n
.
S
e
v
e
r
a
l
i
d
e
a
s
w
e
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
s
e
e
H
a
l
a
s
z
[
2
1
]
;
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
n
e
w
s
e
a
r
c
h
a
n
d
q
u
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
y
n
a
m
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
m
o
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
e
t
c
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
,
s
e
v
e
r
a
l
A
m
e
r
i
c
a
n
r
e
s
e
a
r
c
h
g
r
o
u
p
s
d
e
￿
n
e
d
,
i
n
1
9
8
9
,
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
o
r
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
I
t
w
a
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
D
e
x
t
e
r
H
y
p
e
r
t
e
x
t
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
1
4
,
s
e
e
H
a
l
a
s
z
a
n
d
S
c
h
w
a
r
t
z
[
2
6
]
a
n
d
i
t
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
:
1
.
D
e
￿
n
e
b
o
t
h
f
o
r
m
a
l
l
y
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
t
h
e
c
o
m
m
o
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
f
o
u
n
d
i
n
a
r
a
n
g
e
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
,
e
.
g
.
N
o
t
e
C
a
r
d
s
,
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
,
K
M
S
e
t
c
.
2
.
S
e
r
v
e
a
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
h
y
-
p
e
r
t
e
x
t
(
a
n
d
n
o
n
-
h
y
p
e
r
t
e
x
t
)
s
y
s
t
e
m
s
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
3
.
S
e
r
v
e
a
s
a
t
e
m
p
l
a
t
e
,
f
o
r
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
T
h
e
s
e
w
o
u
l
d
a
s
s
i
s
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
D
e
x
t
e
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
w
i
d
e
l
y
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
b
e
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
r
e
s
e
a
r
c
h
.
A
p
a
p
e
r
b
y
M
a
l
c
o
l
m
e
t
a
l
.
[
2
7
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
i
n
d
u
s
t
r
y
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
d
a
t
a
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
t
o
o
l
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
M
a
l
c
o
l
m
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
(
s
e
c
o
n
d
)
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
t
o
o
l
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
u
s
e
d
i
n
i
n
d
u
s
t
r
y
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
M
a
l
c
o
l
m
e
t
a
l
.
d
e
￿
n
e
d
s
e
v
e
r
a
l
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
,
e
.
g
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
l
i
n
k
a
c
r
o
s
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
l
a
t
f
o
r
m
s
(
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
)
,
t
e
m
p
l
a
t
e
s
f
o
r
c
o
m
m
o
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
s
e
t
c
.
G
o
o
s
e
[
2
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
a
t
i
n
1
9
9
1
,
a
t
a
n
o
t
h
e
r
h
y
p
e
r
t
e
x
t
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
H
a
l
a
s
z
r
e
v
i
s
i
t
e
d
h
i
s
o
r
i
g
i
n
a
l
i
d
e
a
s
,
s
e
e
[
2
1
]
,
t
h
a
t
h
e
p
l
a
c
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
H
a
l
a
s
z
r
e
-
v
i
e
w
e
d
t
h
e
p
r
o
g
r
e
s
s
t
h
a
t
h
a
d
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
m
a
d
e
a
n
d
h
e
a
l
s
o
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
a
d
e
b
y
M
a
l
c
o
l
m
e
t
a
l
.
[
2
7
]
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
H
a
l
a
s
z
p
r
e
s
e
n
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
n
e
w
a
r
e
a
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
,
w
h
i
c
h
f
o
c
u
s
e
d
p
r
i
m
a
r
i
l
y
o
n
t
h
e
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
\
o
p
e
n
"
s
y
s
-
t
e
m
s
w
i
t
h
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
1
4
I
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
D
e
x
t
e
r
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
6
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
m
a
n
a
g
e
d
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
o
n
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
c
r
e
e
n
s
.
W
i
t
h
t
h
e
d
e
-
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
m
o
r
e
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
w
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
.
1
.
I
n
[
2
4
]
,
G
o
o
s
e
g
i
v
e
s
a
d
e
t
a
i
l
e
d
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
s
e
v
e
r
a
l
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
a
t
h
a
v
e
e
m
b
r
a
c
e
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
4
,
H
y
p
e
r
-
G
,
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
a
n
d
M
u
l
t
i
c
a
r
d
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
w
h
y
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
h
a
s
b
e
e
n
n
e
g
l
e
c
t
e
d
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
h
o
w
s
e
v
e
r
a
l
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
m
a
n
a
g
e
d
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
.
2
.
6
.
3
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
s
a
n
d
A
u
d
i
o
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
h
a
s
b
e
e
n
n
e
g
l
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
a
n
d
t
h
e
y
i
n
c
l
u
d
e
:
￿
T
h
e
l
a
c
k
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
T
h
e
￿
r
s
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
d
i
d
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
a
u
d
i
o
d
a
t
a
.
E
n
g
e
l
b
a
r
t
’
s
N
L
S
/
A
u
g
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
u
s
e
d
a
c
o
m
p
u
t
e
r
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
a
m
o
u
n
t
o
f
m
e
m
o
r
y
a
n
d
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
d
i
s
p
l
a
y
.
O
v
e
r
t
i
m
e
t
h
i
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
h
a
s
i
m
p
r
o
v
e
d
,
e
.
g
.
t
h
e
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
o
u
l
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
p
i
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
e
x
t
u
s
i
n
g
a
d
v
a
n
c
e
d
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
q
u
i
t
e
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
w
h
i
c
h
i
s
s
t
i
l
l
b
e
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
￿
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
a
u
d
i
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
u
d
i
o
,
b
y
i
t
s
v
e
r
y
n
a
t
u
r
e
,
c
a
n
n
o
t
b
e
s
e
e
n
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
a
t
w
i
l
l
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
a
u
d
i
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
s
q
u
i
t
e
d
i
￿
c
u
l
t
.
￿
T
h
e
d
o
m
i
n
a
n
c
e
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
s
e
n
s
e
.
V
i
s
i
o
n
h
a
s
a
l
w
a
y
s
b
e
e
n
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
s
e
n
s
e
f
o
r
n
o
r
m
a
l
l
y
s
i
g
h
t
e
d
p
e
o
p
l
e
.
S
e
c
t
i
o
n
2
.
1
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
i
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
￿
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
f
o
r
m
a
t
s
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
￿
l
e
f
o
r
m
a
t
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
a
u
d
i
o
d
a
t
a
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
W
A
V
f
o
r
m
a
t
,
M
P
E
G
-
1
l
a
y
e
r
3
(
M
P
3
’
s
)
,
S
u
n
’
s
A
U
f
o
r
m
a
t
e
t
c
.
E
a
c
h
f
o
r
m
a
t
h
a
s
i
t
s
o
w
n
a
d
v
a
n
-
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
W
i
t
h
e
a
c
h
f
o
r
m
a
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
￿
l
e
s
i
z
e
t
e
n
d
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
a
s
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
r
e
c
o
r
d
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
h
i
g
h
q
u
a
l
i
t
y
r
e
c
o
r
d
i
n
g
sC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
7
c
a
n
r
a
p
i
d
l
y
c
o
n
s
u
m
e
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
d
i
s
k
s
p
a
c
e
.
T
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
m
e
m
o
r
y
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
o
w
e
r
o
f
a
c
o
m
p
u
t
e
r
c
a
n
a
l
s
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
T
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
h
a
v
e
c
a
u
s
e
d
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
t
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
m
a
i
n
l
y
o
n
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
n
g
o
f
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
e
x
t
,
i
m
a
g
e
s
a
n
d
v
i
d
e
o
;
t
h
e
v
i
s
u
a
l
d
o
m
a
i
n
.
W
i
t
h
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
,
s
o
u
n
d
c
a
r
d
s
a
n
d
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
h
a
s
b
e
c
o
m
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
.
A
u
d
i
o
t
o
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
t
w
o
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
:
1
.
T
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
f
o
r
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.
M
i
c
r
o
c
o
s
m
1
5
,
s
e
e
[
2
8
,
2
9
,
3
0
,
3
1
]
,
i
s
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
w
a
s
p
r
i
m
a
r
i
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
n
e
w
a
r
e
a
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
r
e
s
e
a
r
c
h
.
G
o
o
s
e
a
n
d
H
a
l
l
[
3
2
]
d
e
s
c
r
i
b
e
i
t
a
s
b
e
i
n
g
a
s
e
t
o
f
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
h
i
c
h
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
n
a
t
i
v
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
U
s
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
M
i
c
r
o
c
o
s
m
u
s
i
n
g
v
i
e
w
e
r
s
w
h
i
c
h
d
i
s
p
l
a
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
e
-
d
i
a
,
e
.
g
.
t
e
x
t
a
n
d
v
i
d
e
o
,
a
n
d
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
a
u
t
h
o
r
a
n
d
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
i
s
m
e
d
i
a
.
V
i
e
w
e
r
s
c
a
n
b
e
e
i
t
h
e
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
r
e
x
i
s
t
i
n
g
t
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
h
a
v
e
h
a
d
t
h
e
i
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
e
x
t
e
n
d
e
d
;
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
u
s
i
n
g
M
i
c
r
o
s
o
f
t
W
o
r
d
m
a
c
r
o
s
.
W
h
e
n
a
u
s
e
r
p
e
r
f
o
r
m
s
a
n
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
,
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
v
i
e
w
e
r
t
o
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
h
i
c
h
t
h
e
n
d
i
s
p
a
t
c
h
e
s
t
h
e
m
t
h
r
o
u
g
h
a
c
h
a
i
n
o
f
￿
l
t
e
r
s
.
T
h
e
s
e
￿
l
t
e
r
s
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
n
d
e
c
i
d
e
w
h
a
t
s
o
r
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
s
m
i
g
h
t
r
e
t
u
r
n
a
s
e
t
o
f
l
i
n
k
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
l
i
n
k
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
r
l
i
n
k
b
a
s
e
s
,
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
t
h
e
n
f
o
l
l
o
w
.
O
r
i
g
i
n
a
l
l
y
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
a
d
l
i
t
t
l
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
s
o
u
n
d
.
W
h
e
n
a
u
s
e
r
t
r
a
v
e
r
s
e
d
a
l
i
n
k
t
o
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
a
n
a
t
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
i
n
v
o
k
e
d
t
o
p
l
a
y
t
h
i
s
s
a
m
p
l
e
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
t
o
t
h
e
e
n
d
.
U
s
e
r
s
c
o
u
l
d
n
o
t
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
t
o
a
n
a
r
e
a
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
T
h
i
s
t
o
o
l
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
2
.
T
h
e
S
o
u
n
d
(
F
T
)
m
o
d
u
l
e
f
o
r
M
A
V
I
S
.
M
A
V
I
S
,
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
V
i
d
e
o
,
I
m
a
g
e
a
n
d
S
o
u
n
d
,
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
n
d
i
t
w
a
s
a
l
s
o
d
e
v
e
l
o
p
e
d
1
5
D
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
t
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
t
o
n
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
8
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
t
o
n
b
y
t
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
.
L
e
w
i
s
e
t
a
l
.
[
3
3
]
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
b
e
i
n
g
a
t
o
o
l
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
a
u
t
h
o
r
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
1
6
b
e
t
w
e
e
n
t
e
x
t
a
n
d
n
o
n
-
t
e
x
t
b
a
s
e
d
m
e
d
i
a
.
M
A
V
I
S
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
i
s
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
n
o
n
-
t
e
x
t
m
e
d
i
a
a
s
t
h
e
k
e
y
t
o
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
a
l
o
f
r
e
l
a
t
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
o
n
a
v
i
g
a
t
e
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
e
x
t
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
b
e
c
a
u
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
t
h
a
t
c
a
n
m
a
t
c
h
s
t
r
i
n
g
s
o
r
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
W
i
t
h
M
i
-
c
r
o
c
o
s
m
,
a
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
w
i
t
h
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
n
t
e
l
l
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
t
h
i
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
s
a
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
t
h
e
n
c
r
e
a
t
e
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
t
e
x
t
(
a
k
e
y
)
a
n
d
t
h
e
n
s
t
o
r
e
t
h
i
s
k
e
y
i
n
a
l
i
n
k
b
a
s
e
.
W
h
e
n
u
s
e
r
s
w
a
n
t
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
e
l
e
c
t
e
d
t
e
x
t
,
t
h
i
s
k
e
y
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
t
r
i
n
g
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
￿
n
d
o
t
h
e
r
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
t
e
x
t
.
W
i
t
h
M
A
V
I
S
,
h
o
w
e
v
e
r
,
e
x
a
c
t
m
a
t
c
h
i
n
g
w
i
t
h
n
o
n
-
t
e
x
t
m
e
d
i
a
i
s
c
l
e
a
r
l
y
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
;
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
n
o
n
-
t
e
x
t
m
e
d
i
a
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
m
a
g
e
s
,
h
a
v
e
t
o
b
e
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
s
t
e
a
d
a
n
d
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
m
a
t
c
h
1
7
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
M
A
V
I
S
u
s
e
s
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
S
e
v
e
r
a
l
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
u
s
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
n
o
n
-
t
e
x
t
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
m
a
t
c
h
e
d
,
e
.
g
.
c
o
l
o
u
r
,
t
e
x
t
u
r
e
e
t
c
.
E
a
c
h
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
s
i
g
n
a
t
u
r
e
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
e
a
n
d
u
s
e
r
s
c
a
n
c
r
e
a
t
e
d
t
h
e
i
r
o
w
n
s
i
g
n
a
t
u
r
e
m
o
d
u
l
e
s
,
w
h
i
c
h
M
A
V
I
S
c
a
n
t
h
e
n
u
s
e
.
M
A
V
I
S
h
a
s
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
m
o
d
u
l
e
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
l
i
n
k
s
i
n
s
o
u
n
d
.
I
t
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
S
o
u
n
d
F
T
m
o
d
u
l
e
a
n
d
i
t
u
s
e
s
t
h
e
F
o
u
r
i
e
r
T
r
a
n
s
f
o
r
m
(
F
T
)
o
n
a
s
e
l
e
c
t
e
d
p
o
r
t
i
o
n
o
f
a
d
i
g
i
t
a
l
s
o
u
n
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
a
m
p
l
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
a
s
t
h
e
k
e
y
f
o
r
m
a
t
c
h
i
n
g
.
L
e
w
i
s
e
t
a
l
.
[
3
3
]
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
s
i
n
g
l
e
w
o
r
d
s
c
a
n
b
e
a
r
t
i
c
u
l
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
M
A
V
I
S
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
t
h
e
n
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
w
o
r
d
a
s
a
s
o
u
n
d
w
a
v
e
.
A
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
o
u
n
d
w
a
v
e
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
w
o
r
d
,
c
a
n
t
h
e
n
b
e
c
h
o
s
e
n
a
s
a
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
o
f
a
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
.
T
h
e
S
o
u
n
d
F
T
m
o
d
u
l
e
w
i
l
l
p
r
o
c
e
s
s
t
h
i
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
k
e
y
.
T
h
i
s
k
e
y
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
n
a
v
i
g
a
t
e
a
n
d
/
o
r
r
e
t
r
i
e
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
e
.
g
.
t
e
x
t
,
i
m
a
g
e
s
e
t
c
.
,
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
.
1
6
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
{
l
i
n
k
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
f
r
o
m
a
n
y
p
o
i
n
t
w
i
t
h
i
n
a
n
y
d
o
c
u
m
e
n
t
.
1
7
T
h
i
s
i
s
k
n
o
w
n
a
s
f
u
z
z
y
m
a
t
c
h
i
n
g
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
2
9
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
a
n
d
t
h
e
y
h
a
v
e
m
a
n
a
g
e
d
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
s
o
m
e
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
.
3
.
2
.
7
T
h
e
A
u
d
i
o
-
L
i
n
k
e
r
T
o
o
l
T
h
e
A
u
d
i
o
-
L
i
n
k
e
r
t
o
o
l
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
1
8
f
o
r
a
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
l
i
n
k
s
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
a
u
d
i
o
t
o
t
e
x
t
a
n
d
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
.
O
r
i
g
i
n
a
l
l
y
o
n
l
y
t
h
e
S
o
u
n
d
v
i
e
w
e
r
t
o
o
l
a
n
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
e
r
e
g
o
i
n
g
t
o
b
e
u
s
e
d
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
s
4
.
1
a
n
d
2
.
6
.
3
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
H
o
w
e
v
e
r
i
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
a
s
i
m
p
l
e
r
a
u
d
i
o
t
o
o
l
,
t
o
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
l
i
n
k
s
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
u
s
e
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
O
p
e
n
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
e
.
g
.
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
i
m
p
l
e
t
o
o
l
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
.
2
.
7
.
1
T
h
e
D
e
s
i
g
n
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
w
e
r
e
,
a
g
a
i
n
,
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
.
I
t
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
q
u
i
c
k
l
y
,
d
u
e
t
o
t
h
e
l
i
m
i
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
o
a
R
a
p
i
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
(
R
A
D
)
s
o
f
t
w
a
r
e
t
o
o
l
h
a
d
t
o
b
e
u
s
e
d
,
s
u
c
h
a
s
V
i
s
u
a
l
B
a
s
i
c
,
B
o
r
l
a
n
d
C
+
+
B
u
i
l
d
e
r
,
V
i
s
u
a
l
C
a
f
￿
e
e
t
c
.
T
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
G
U
I
)
o
f
t
h
e
t
o
o
l
h
a
d
t
o
h
a
v
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
d
i
s
p
l
a
y
:
1
.
T
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
t
o
l
i
n
k
t
o
a
n
d
f
r
o
m
.
2
.
T
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
p
l
a
y
,
r
e
w
i
n
d
,
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
s
t
o
p
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
b
u
t
t
o
n
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
o
n
a
t
a
p
e
d
e
c
k
o
r
C
D
p
l
a
y
e
r
.
3
.
T
h
e
t
e
x
t
￿
l
e
.
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
e
x
t
t
o
l
i
n
k
t
o
a
n
d
f
r
o
m
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
s
o
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
\
P
l
a
y
"
c
o
n
t
r
o
l
/
b
u
t
t
o
n
i
s
p
r
e
s
s
e
d
,
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
d
i
s
p
l
a
y
w
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
t
o
s
h
o
w
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
l
e
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
1
8
D
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
L
e
e
O
a
d
e
s
a
n
d
N
e
i
l
R
i
d
g
w
a
y
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
3
0
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
a
n
d
t
h
e
t
e
x
t
￿
l
e
w
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
,
s
o
t
h
a
t
a
n
y
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
c
o
u
l
d
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
n
d
f
o
l
l
o
w
e
d
,
e
.
g
.
a
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
w
o
u
l
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
l
i
n
k
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
a
n
d
i
f
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
e
d
o
n
t
h
i
s
t
e
x
t
,
t
h
e
l
i
n
k
w
o
u
l
d
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
w
o
u
l
d
b
e
p
l
a
y
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
.
2
.
7
.
2
T
h
e
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
T
h
e
t
o
o
l
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
V
i
s
u
a
l
B
a
s
i
c
b
e
c
a
u
s
e
i
t
w
a
s
e
a
s
y
t
o
l
e
a
r
n
a
n
d
u
s
e
.
O
t
h
e
r
R
A
D
t
o
o
l
s
w
e
r
e
n
o
t
r
e
a
l
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
A
u
d
i
o
-
L
i
n
k
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
d
t
o
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
q
u
i
c
k
l
y
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
t
h
a
n
d
.
V
i
s
u
a
l
B
a
s
i
c
p
r
o
v
i
d
e
d
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
c
a
l
l
e
d
O
C
X
s
1
9
,
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
m
a
d
e
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
B
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
o
a
V
i
s
u
a
l
B
a
s
i
c
f
o
r
m
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
a
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
A
u
d
i
o
-
L
i
n
k
e
r
t
o
o
l
c
o
u
l
d
b
e
r
a
p
i
d
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
S
e
v
e
r
a
l
O
C
X
c
o
n
t
r
o
l
s
w
e
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
y
w
e
r
e
:
￿
A
‘
S
l
i
d
e
r
’
c
o
n
t
r
o
l
,
w
h
i
c
h
w
a
s
u
s
e
d
t
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
b
a
r
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
a
n
d
a
v
e
r
t
i
c
a
l
s
l
i
d
e
r
w
h
i
c
h
w
a
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
B
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
s
l
i
d
e
r
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
m
o
v
e
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
r
e
a
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
B
y
h
o
l
d
i
n
g
d
o
w
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
k
e
y
b
o
a
r
d
k
e
y
a
n
d
s
l
i
d
i
n
g
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
b
a
r
,
a
u
s
e
r
c
o
u
l
d
e
a
s
i
l
y
s
e
l
e
c
t
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
t
o
b
e
l
i
n
k
e
d
t
o
o
r
f
r
o
m
.
￿
A
‘
M
M
C
o
n
t
r
o
l
’
c
o
n
t
r
o
l
.
T
h
i
s
i
s
a
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
M
C
I
2
0
c
o
n
t
r
o
l
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
r
o
w
o
f
b
u
t
t
o
n
s
,
i
.
e
.
p
l
a
y
,
s
t
o
p
,
p
a
u
s
e
e
t
c
.
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
v
i
s
u
a
l
a
n
d
a
u
d
i
o
m
e
d
i
a
.
I
n
t
h
e
A
u
d
i
o
L
i
n
k
e
r
,
t
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
w
a
s
s
e
t
t
o
p
l
a
y
W
A
V
s
o
u
n
d
￿
l
e
s
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
s
e
n
o
u
g
h
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
s
u
p
p
o
r
t
M
I
D
I
,
C
D
A
u
d
i
o
,
C
D
-
R
O
M
d
r
i
v
e
s
a
n
d
A
V
I
(
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
a
u
d
i
o
/
v
i
d
e
o
f
o
r
m
a
t
)
￿
l
e
s
.
￿
A
‘
R
i
c
h
T
e
x
t
B
o
x
’
c
o
n
t
r
o
l
,
w
h
i
c
h
w
a
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
t
e
x
t
￿
l
e
,
i
n
e
i
t
h
e
r
p
l
a
i
n
A
S
C
I
I
o
r
r
i
c
h
t
e
x
t
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
t
e
x
t
t
o
a
u
d
i
o
.
1
9
O
C
X
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
O
b
j
e
c
t
L
i
n
k
i
n
g
a
n
d
E
m
b
e
d
d
i
n
g
(
O
L
E
)
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
e
m
b
e
d
o
b
j
e
c
t
s
e
.
g
.
W
o
r
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
￿
l
e
d
i
a
l
o
g
b
o
x
e
s
,
t
e
x
t
b
o
x
e
s
e
t
c
.
,
i
n
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
2
0
M
e
d
i
a
C
o
n
t
r
o
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
i
s
i
s
a
s
e
t
o
f
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
,
d
e
v
i
c
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
c
o
n
t
r
o
l
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
s
u
a
l
p
e
r
i
p
h
e
r
a
l
s
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
3
1
￿
A
‘
T
i
m
e
r
’
c
o
n
t
r
o
l
,
w
h
i
c
h
w
a
s
r
u
n
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
p
l
a
y
b
u
t
t
o
n
w
a
s
p
r
e
s
s
e
d
.
T
h
e
t
i
m
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
p
o
l
l
a
c
e
r
t
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
f
t
e
r
a
f
e
w
s
e
c
o
n
d
s
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
u
p
d
a
t
e
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
b
a
r
i
n
t
h
e
‘
S
l
i
d
e
r
’
c
o
n
t
r
o
l
.
￿
A
‘
F
i
l
e
D
i
a
l
o
g
’
c
o
n
t
r
o
l
,
w
h
i
c
h
w
a
s
u
s
e
d
t
o
o
p
e
n
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
s
.
W
h
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
,
a
n
\
O
p
e
n
"
￿
l
e
d
i
a
l
o
g
b
o
x
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
l
o
a
d
a
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
W
A
V
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
t
e
x
t
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
l
i
n
k
s
,
i
n
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
l
e
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
l
i
n
k
s
s
i
n
c
e
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
s
a
v
e
d
i
n
t
h
e
￿
l
e
.
W
h
e
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
h
a
s
b
e
e
n
l
o
a
d
e
d
,
t
h
e
‘
M
M
C
o
n
t
r
o
l
’
c
o
n
t
r
o
l
b
u
t
t
o
n
s
a
r
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
t
e
x
t
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
‘
R
i
c
h
T
e
x
t
B
o
x
’
b
o
x
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
\
P
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
p
l
a
y
e
d
a
n
d
i
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
i
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
t
a
r
t
a
n
d
e
n
d
p
o
i
n
t
s
o
f
a
n
a
u
d
i
o
l
i
n
k
,
t
h
e
l
i
n
k
i
s
f
o
l
l
o
w
e
d
a
n
d
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
e
x
t
i
s
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
2
.
4
.
A
n
a
r
r
a
y
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
l
i
n
k
s
.
T
o
t
e
s
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
s
i
m
p
l
e
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
,
u
s
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
o
f
t
e
x
t
f
r
o
m
a
b
o
o
k
a
n
d
a
n
a
u
d
i
o
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
o
f
t
h
i
s
t
e
x
t
.
L
i
n
k
s
w
e
r
e
t
h
e
n
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
p
a
r
a
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
t
e
x
t
,
t
o
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
W
h
e
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
w
a
s
p
l
a
y
e
d
b
a
c
k
,
a
s
e
n
t
e
n
c
e
o
f
t
e
x
t
f
r
o
m
e
a
c
h
p
a
r
a
g
r
a
p
h
w
o
u
l
d
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
,
w
h
e
n
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
w
a
s
r
e
a
c
h
e
d
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
d
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
s
l
i
d
e
r
a
n
d
h
e
n
c
e
c
h
a
n
g
e
d
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
a
g
a
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
o
f
t
e
x
t
w
o
u
l
d
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
a
r
a
g
r
a
p
h
.
T
h
e
s
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
a
u
d
i
o
a
n
d
t
e
x
t
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
t
h
e
r
i
g
h
t
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
a
n
y
w
h
e
r
e
w
i
t
h
i
n
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
,
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
s
l
i
d
e
r
w
o
u
l
d
m
o
v
e
t
o
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
a
t
p
a
r
a
g
r
a
p
h
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
t
o
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
e
x
t
a
n
d
a
u
d
i
o
.
I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
t
h
i
s
t
o
o
l
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
l
i
n
k
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
a
u
d
i
o
t
o
t
e
x
t
a
n
d
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
,
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
o
f
t
h
e
O
p
e
n
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
(
O
H
S
)
,
s
u
c
h
a
s
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.
T
h
e
A
u
d
i
o
-
L
i
n
k
e
r
w
a
s
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
n
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
.
T
h
i
s
t
o
o
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
l
l
o
f
t
h
e
e
x
t
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
.
3
,
t
h
a
t
M
i
c
r
o
c
o
s
m
d
o
e
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
i
s
O
H
S
.
W
i
t
h
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
s
i
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
O
H
S
,
s
o
t
h
a
t
l
i
n
k
s
c
o
u
l
d
b
e
e
a
s
i
l
y
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
a
u
d
i
o
t
o
o
t
h
e
rC
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
3
2
t
y
p
e
s
o
f
m
e
d
i
a
a
n
d
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
3
3
F
i
g
u
r
e
2
.
4
:
T
h
e
A
u
d
i
o
L
i
n
k
e
r
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
nC
h
a
p
t
e
r
3
S
t
r
e
a
m
i
n
g
M
e
d
i
a
P
r
o
t
o
c
o
l
s
C
h
a
p
t
e
r
3
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
f
a
m
i
l
y
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
d
a
t
a
.
I
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
s
o
n
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
w
h
i
c
h
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
a
n
o
p
e
n
s
t
a
n
d
a
r
d
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
l
s
o
g
i
v
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
p
l
a
y
e
r
s
a
n
d
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
t
o
o
l
s
t
h
e
y
u
s
e
t
o
c
r
e
a
t
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
3
.
1
T
h
e
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
P
r
o
t
o
c
o
l
s
-
T
C
P
/
I
P
T
h
e
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
t
o
c
o
l
/
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
i
s
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
i
t
e
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
.
H
a
l
s
a
l
l
[
3
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
L
o
c
a
l
A
r
e
a
N
e
t
w
o
r
k
s
(
L
A
N
s
)
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
n
e
c
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
u
t
e
r
s
o
n
a
l
o
c
a
l
s
i
t
e
,
e
.
g
.
c
o
m
p
u
t
e
r
s
w
i
t
h
i
n
a
n
o
￿
c
e
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
s
h
a
r
e
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
c
r
o
s
s
t
h
e
l
o
c
a
l
n
e
t
w
o
r
k
.
L
a
r
g
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
s
u
a
l
l
y
h
a
v
e
s
e
v
e
r
a
l
s
i
t
e
s
s
i
t
u
a
t
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
r
e
a
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
c
o
u
n
t
r
y
a
n
d
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
u
n
t
r
i
e
s
a
s
w
e
l
l
.
T
o
c
o
n
n
e
c
t
s
i
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
i
t
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
o
u
n
t
r
y
,
c
o
m
p
a
n
i
e
s
l
e
a
s
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
l
i
n
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
o
s
e
s
i
t
e
s
,
f
r
o
m
t
h
e
p
u
b
l
i
c
c
a
r
r
i
e
r
s
s
u
c
h
a
s
B
r
i
t
i
s
h
T
e
l
e
c
o
m
.
T
h
i
s
f
o
r
m
s
a
W
i
d
e
A
r
e
a
N
e
t
w
o
r
k
(
W
A
N
)
.
T
o
c
o
n
n
e
c
t
s
i
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
i
t
u
a
t
e
d
i
n
o
t
h
e
r
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
c
o
m
p
a
n
i
e
s
u
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
s
a
t
e
l
l
i
t
e
s
,
o
p
t
i
c
￿
b
r
e
s
a
c
r
o
s
s
l
a
n
d
a
n
d
/
o
r
s
e
a
e
t
c
.
T
h
e
n
e
t
w
o
r
k
s
t
h
a
t
a
r
e
f
o
r
m
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
c
a
l
l
e
d
I
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
s
o
r
j
u
s
t
I
n
t
e
r
n
e
t
s
.
T
C
P
/
I
P
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
u
i
t
e
o
r
a
l
a
y
e
r
e
d
s
t
a
c
k
o
f
t
w
o
c
o
r
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
a
n
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
T
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
(
I
P
)
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
r
e
3
4C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
T
R
E
A
M
I
N
G
M
E
D
I
A
P
R
O
T
O
C
O
L
S
3
5
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
s
s
i
s
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
a
c
r
o
s
s
d
i
s
s
i
m
i
l
a
r
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
:
1
.
A
d
d
r
e
s
s
i
n
g
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
t
y
p
e
s
o
f
a
d
d
r
e
s
s
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
(
I
P
v
4
)
,
u
n
i
c
a
s
t
,
b
r
o
a
d
c
a
s
t
a
n
d
m
u
l
t
i
c
a
s
t
.
U
n
i
c
a
s
t
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
i
s
u
s
e
d
w
h
e
n
a
p
a
c
k
e
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
r
d
a
t
a
g
r
a
m
i
s
t
o
b
e
s
e
n
t
t
o
a
s
i
n
g
l
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
B
r
o
a
d
c
a
s
t
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
i
s
u
s
e
d
w
h
e
n
a
m
e
s
s
a
g
e
i
s
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
e
v
e
r
y
h
o
s
t
o
n
a
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
L
A
N
.
A
m
u
l
t
i
c
a
s
t
a
d
d
r
e
s
s
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
l
i
v
e
r
a
d
a
t
a
g
r
a
m
t
o
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
t
o
f
h
o
s
t
s
,
c
a
l
l
e
d
a
m
u
l
t
i
c
a
s
t
g
r
o
u
p
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
i
s
c
a
l
l
e
d
I
P
M
u
l
t
i
c
a
s
t
.
H
o
s
t
s
c
a
n
j
o
i
n
a
m
u
l
t
i
c
a
s
t
g
r
o
u
p
a
t
a
n
y
t
i
m
e
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
d
a
t
a
g
r
a
m
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
n
t
t
o
t
h
e
g
r
o
u
p
.
2
.
F
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
.
I
f
t
h
e
d
a
t
a
g
r
a
m
s
s
e
n
t
b
y
a
h
o
s
t
a
r
e
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
s
u
s
e
d
b
y
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
,
t
h
e
d
a
t
a
g
r
a
m
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
i
n
t
o
s
m
a
l
l
e
r
c
h
u
n
k
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
s
e
s
m
a
l
l
e
r
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
r
e
c
e
i
v
e
d
,
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
i
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
i
z
e
d
p
a
c
k
e
t
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
.
3
.
R
o
u
t
i
n
g
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
s
u
b
n
e
t
s
,
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
,
t
h
e
d
a
t
a
-
g
r
a
m
s
m
u
s
t
t
r
a
v
e
l
t
o
g
e
t
t
o
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
o
s
t
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
i
n
v
o
l
v
e
t
r
a
v
e
l
l
i
n
g
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
L
A
N
s
o
r
W
A
N
s
.
4
.
E
r
r
o
r
r
e
p
o
r
t
i
n
g
.
T
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
i
l
l
d
e
t
e
c
t
e
r
r
o
r
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
c
o
u
l
d
c
a
u
s
e
s
e
v
e
r
a
l
p
a
c
k
e
t
s
t
o
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
,
a
n
d
r
e
p
o
r
t
t
h
e
m
b
a
c
k
t
o
t
h
e
I
P
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
h
o
s
t
.
H
a
l
s
a
l
l
[
3
4
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
s
i
t
o
n
\
t
o
p
o
f
"
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
m
e
n
-
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
t
w
o
m
o
d
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
-
l
e
s
s
.
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
t
o
c
o
l
c
r
e
a
t
e
s
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
a
n
d
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
b
e
f
o
r
e
t
h
e
d
a
t
a
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
a
r
e
l
i
a
b
l
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
c
e
t
h
e
d
a
t
a
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
g
e
t
t
o
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
e
T
r
a
n
s
m
i
s
-
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
t
o
c
o
l
(
T
C
P
)
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
s
e
r
v
i
c
e
.
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
,
a
s
t
h
e
n
a
m
e
s
u
g
g
e
s
t
s
,
d
o
e
s
n
o
t
f
o
r
m
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
-
f
o
r
e
c
a
n
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
w
i
l
l
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
.
T
h
i
s
m
o
d
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
sC
H
A
P
T
E
R
3
.
S
T
R
E
A
M
I
N
G
M
E
D
I
A
P
R
O
T
O
C
O
L
S
3
6
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
t
r
a
n
s
f
e
r
b
e
c
a
u
s
e
n
o
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
T
C
P
/
I
P
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
c
a
l
l
e
d
t
h
e
U
s
e
r
D
a
t
a
g
r
a
m
P
r
o
t
o
c
o
l
(
U
D
P
)
.
W
h
e
n
u
s
e
r
s
w
a
n
t
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
,
u
s
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
n
e
t
-
a
w
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
￿
r
s
t
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
l
a
y
e
r
.
T
h
i
s
l
a
y
e
r
w
i
l
l
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
e
.
g
.
T
C
P
o
r
U
D
P
,
t
o
u
s
e
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
l
a
y
e
r
,
w
h
i
c
h
a
t
t
a
c
h
e
s
e
x
t
r
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
o
s
t
a
d
d
r
e
s
s
e
t
c
.
W
h
e
n
a
h
o
s
t
r
e
c
e
i
v
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
,
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
w
i
l
l
c
a
r
r
y
o
u
t
s
e
v
e
r
a
l
t
e
s
t
s
o
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
c
e
i
v
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
e
r
r
o
r
r
e
p
o
r
t
i
n
g
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
r
e
-
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
c
k
e
t
s
,
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
o
f
p
a
c
k
e
t
s
e
t
c
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
l
a
y
e
r
w
h
i
c
h
s
t
r
i
p
s
o
￿
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
o
w
i
t
h
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
-
a
w
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
H
a
l
s
a
l
l
[
3
4
]
.
3
.
2
T
h
e
R
e
a
l
-
t
i
m
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
P
)
T
h
e
R
e
a
l
-
t
i
m
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
P
r
o
t
o
c
o
l
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
t
h
e
\
A
u
d
i
o
-
V
i
d
e
o
T
r
a
n
s
p
o
r
t
W
o
r
k
-
i
n
g
G
r
o
u
p
"
1
a
n
d
h
a
s
r
e
c
e
n
t
l
y
b
e
c
o
m
e
a
n
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
.
R
T
P
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
I
E
T
F
’
s
R
F
C
1
8
8
9
[
3
5
]
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
s
b
e
i
n
g
a
p
r
o
t
o
c
o
l
p
r
o
v
i
d
i
n
g
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
d
e
l
i
v
e
r
y
s
e
r
v
i
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
p
a
y
l
o
a
d
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
t
i
m
e
s
t
a
m
p
i
n
g
a
n
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
i
n
g
,
f
o
r
d
a
t
a
w
i
t
h
r
e
a
l
-
t
i
m
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
,
e
.
g
.
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
d
e
o
.
I
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
o
v
e
r
u
n
i
c
a
s
t
o
r
m
u
l
t
i
c
a
s
t
n
e
t
w
o
r
k
s
.
R
T
P
i
t
s
e
l
f
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
l
l
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
f
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
u
s
u
a
l
l
y
r
u
n
i
t
\
o
n
t
o
p
"
o
f
a
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
c
h
a
s
U
D
P
2
,
w
h
i
c
h
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
R
T
P
u
s
u
a
l
l
y
w
o
r
k
s
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
t
o
c
o
l
c
a
l
l
e
d
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
C
P
)
3
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
m
i
n
i
m
a
l
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
a
n
d
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
I
t
p
e
r
f
o
r
m
s
f
o
u
r
m
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
e
:
1
F
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
T
a
s
k
F
o
r
c
e
(
I
E
T
F
)
.
2
R
T
P
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
r
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
3
I
t
i
s
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
R
T
P
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
t
o
c
o
l
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
T
R
E
A
M
I
N
G
M
E
D
I
A
P
R
O
T
O
C
O
L
S
3
7
1
.
F
e
e
d
b
a
c
k
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
D
u
r
i
n
g
a
n
R
T
P
s
e
s
s
i
o
n
,
R
T
C
P
c
o
n
t
r
o
l
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
l
y
s
e
n
t
b
y
e
a
c
h
p
a
r
-
t
i
c
i
p
a
n
t
t
o
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
T
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
R
T
P
p
a
c
k
e
t
s
s
e
n
t
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
c
k
e
t
s
l
o
s
t
e
t
c
.
,
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
-
c
e
i
v
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
a
n
y
o
t
h
e
r
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
u
s
e
t
o
m
o
n
i
t
o
r
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
t
h
e
n
c
h
a
n
g
e
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
r
a
t
e
o
f
t
h
e
R
T
P
p
a
c
k
e
t
s
t
o
h
e
l
p
r
e
d
u
c
e
a
n
y
p
r
o
b
l
e
m
s
.
2
.
T
r
a
n
s
p
o
r
t
-
l
e
v
e
l
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
i
n
a
s
e
s
s
i
o
n
.
I
t
i
s
a
l
s
o
u
s
e
d
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
m
u
l
t
i
p
l
e
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
i
n
a
s
e
t
o
f
r
e
l
a
t
e
d
R
T
P
s
e
s
s
i
o
n
s
,
e
.
g
.
t
h
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
d
e
o
.
3
.
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
I
n
t
e
r
v
a
l
C
o
n
t
r
o
l
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
t
r
a
￿
c
w
i
l
l
n
o
t
o
v
e
r
-
w
h
e
l
m
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
C
o
n
t
r
o
l
t
r
a
￿
c
i
s
l
i
m
i
t
e
d
t
o
a
t
m
o
s
t
5
%
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
e
s
s
i
o
n
t
r
a
￿
c
.
4
.
M
i
n
i
m
a
l
S
e
s
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
.
T
h
i
s
i
s
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
v
e
y
a
m
i
n
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
a
l
l
s
e
s
s
i
o
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
,
e
.
g
.
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
n
e
w
u
s
e
r
j
o
i
n
i
n
g
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
s
e
s
s
i
o
n
.
W
h
e
n
a
n
R
T
P
s
e
s
s
i
o
n
i
s
i
n
i
t
i
a
t
e
d
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
a
d
d
r
e
s
s
a
n
d
t
w
o
p
o
r
t
s
f
o
r
R
T
P
a
n
d
R
T
C
P
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
m
e
d
i
a
f
o
r
m
a
t
s
s
u
c
h
a
s
v
i
d
e
o
a
n
d
a
u
d
i
o
,
a
s
e
p
a
r
a
t
e
R
T
P
s
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
i
t
s
o
w
n
R
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
n
e
.
O
t
h
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
c
a
n
t
h
e
n
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
s
s
i
o
n
a
n
d
h
e
n
c
e
m
e
d
i
u
m
t
h
e
y
w
a
n
t
t
o
r
e
c
e
i
v
e
.
O
v
e
r
a
l
l
R
T
P
p
r
o
v
i
d
e
s
a
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
r
e
a
l
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
o
v
e
r
e
x
i
s
t
i
n
g
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
n
d
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
W
i
t
h
t
h
e
u
s
e
o
f
a
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
t
o
c
o
l
,
R
T
C
P
,
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
i
n
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
T
o
e
n
s
u
r
e
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
a
t
a
w
i
l
l
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
o
n
-
t
i
m
e
,
i
f
a
t
a
l
l
,
R
T
P
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
o
t
h
e
r
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
n
d
/
o
r
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
h
a
t
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
a
r
e
l
i
a
b
l
e
s
e
r
v
i
c
e
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
T
R
E
A
M
I
N
G
M
E
D
I
A
P
R
O
T
O
C
O
L
S
3
8
3
.
3
T
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
S
P
)
T
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
i
s
a
p
r
o
p
o
s
e
d
I
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
w
h
i
c
h
i
s
b
e
i
n
g
j
o
i
n
t
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
N
e
t
s
c
a
p
e
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
R
e
a
l
N
e
t
w
o
r
k
s
4
a
n
d
C
o
l
u
m
b
i
a
U
n
i
v
e
r
-
s
i
t
y
.
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
R
F
C
[
3
6
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
R
T
S
P
a
s
b
e
i
n
g
a
n
\
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
l
e
v
e
l
p
r
o
t
o
c
o
l
"
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
w
i
t
h
r
e
a
l
-
t
i
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
i
s
m
e
d
i
a
c
a
n
b
e
s
t
r
e
a
m
e
d
o
v
e
r
u
n
i
c
a
s
t
o
r
m
u
l
t
i
c
a
s
t
n
e
t
w
o
r
k
s
.
R
T
S
P
i
t
s
e
l
f
d
o
e
s
n
o
t
a
c
t
u
a
l
l
y
d
e
-
l
i
v
e
r
t
h
e
m
e
d
i
a
d
a
t
a
;
t
h
i
s
i
s
h
a
n
d
l
e
d
b
y
a
s
e
p
a
r
a
t
e
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
R
T
S
P
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
\
n
e
t
w
o
r
k
r
e
m
o
t
e
c
o
n
t
r
o
l
"
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
h
a
t
i
s
s
t
r
e
a
m
i
n
g
t
h
e
m
e
d
i
a
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
,
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
,
i
s
d
e
t
e
r
-
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
c
h
e
m
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
R
T
S
P
U
n
i
f
o
r
m
R
e
s
o
u
r
c
e
L
o
c
a
t
o
r
(
U
R
L
)
5
.
T
h
e
s
c
h
e
m
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
a
r
e
\
r
t
s
p
:
"
w
h
i
c
h
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
u
s
i
n
g
a
r
e
l
i
a
b
l
e
p
r
o
t
o
c
o
l
,
e
.
g
.
T
C
P
,
\
r
t
s
p
u
:
"
w
h
i
c
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
a
n
u
n
r
e
l
i
a
b
l
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
c
h
a
s
U
D
P
a
n
d
\
r
t
s
p
s
:
"
w
h
i
c
h
r
e
q
u
i
r
e
s
a
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
e
c
u
r
e
d
b
y
t
h
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
L
a
y
e
r
S
e
c
u
r
i
t
y
(
T
L
S
)
[
3
7
]
p
r
o
t
o
c
o
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
v
a
l
i
d
R
T
S
P
U
R
L
c
o
u
l
d
b
e
\
r
t
s
p
u
:
/
/
f
o
o
.
b
a
r
.
c
o
m
:
5
1
5
0
"
,
w
h
i
c
h
r
e
q
u
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
y
a
n
u
n
-
r
e
l
i
a
b
l
e
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
\
f
o
o
.
b
a
r
.
c
o
m
"
,
o
n
p
o
r
t
5
1
5
0
.
A
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
U
R
L
s
u
s
e
d
i
n
R
T
S
P
i
s
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
o
f
t
h
e
R
F
C
[
3
6
]
.
R
T
S
P
i
s
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
s
i
m
i
l
a
r
i
n
s
y
n
t
a
x
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
a
t
e
s
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
T
r
a
n
s
f
e
r
P
r
o
t
o
c
o
l
(
H
T
T
P
/
1
.
1
)
[
3
8
]
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
s
o
o
n
b
e
c
o
m
e
a
n
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
a
n
d
t
h
e
y
i
n
c
l
u
d
e
:
￿
A
n
y
f
u
t
u
r
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
t
o
H
T
T
P
/
1
.
1
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
d
d
e
d
t
o
R
T
S
P
,
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
o
r
n
o
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
￿
R
T
S
P
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
p
a
r
s
e
d
b
y
s
t
a
n
d
a
r
d
H
T
T
P
o
r
M
I
M
E
p
a
r
s
e
r
s
.
￿
I
t
c
a
n
a
d
o
p
t
H
T
T
P
’
s
w
o
r
k
o
n
w
e
b
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
c
a
c
h
e
s
a
n
d
p
r
o
x
i
e
s
.
P
i
z
z
i
a
n
d
C
h
u
r
c
h
[
3
9
]
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
e
s
c
r
i
b
e
o
n
e
o
f
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
R
T
S
P
i
s
b
a
s
e
d
u
p
o
n
H
T
T
P
/
1
.
1
;
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
v
e
r
s
i
o
n
o
f
H
T
T
P
(
v
1
.
0
)
,
w
h
i
c
h
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
u
s
e
d
b
y
m
o
s
t
w
e
b
s
e
r
v
e
r
s
a
n
d
b
r
o
w
s
e
r
s
,
w
a
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
a
t
a
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.
W
h
a
t
l
i
m
i
t
e
d
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
H
T
T
P
/
1
.
0
h
a
s
i
n
t
h
i
s
4
F
o
r
m
e
r
l
y
k
n
o
w
n
a
s
P
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
N
e
t
w
o
r
k
s
.
5
T
h
i
s
i
s
a
f
o
r
m
a
t
t
e
d
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
v
i
a
a
n
a
m
e
,
l
o
c
a
t
i
o
n
,
o
r
a
n
y
o
t
h
e
r
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
a
r
e
s
o
u
r
c
e
,
e
.
g
.
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
T
R
E
A
M
I
N
G
M
E
D
I
A
P
R
O
T
O
C
O
L
S
3
9
a
r
e
a
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
h
a
u
s
t
e
d
.
B
y
m
a
k
i
n
g
R
T
S
P
s
i
m
i
l
a
r
i
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
y
n
t
a
x
t
o
H
T
T
P
/
1
.
1
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
h
a
v
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
H
T
T
P
-
l
e
v
e
l
s
e
r
v
i
c
e
s
t
o
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
d
a
t
a
.
A
l
t
h
o
u
g
h
R
T
S
P
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
H
T
T
P
/
1
.
1
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
a
r
e
a
s
i
n
w
h
i
c
h
i
t
d
i
￿
e
r
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
a
s
i
s
R
T
S
P
’
s
n
e
e
d
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
s
t
a
t
e
i
n
a
l
m
o
s
t
a
l
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
I
n
R
T
S
P
,
a
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
t
h
e
d
a
t
a
i
s
s
t
r
e
a
m
e
d
v
i
a
a
s
e
p
a
r
a
t
e
p
r
o
t
o
c
o
l
w
h
i
c
h
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
c
h
a
n
n
e
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
T
C
P
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
o
f
t
h
e
s
t
r
e
a
m
,
w
h
i
l
s
t
U
D
P
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
e
l
i
v
e
r
y
6
.
T
h
u
s
t
h
e
d
a
t
a
w
i
l
l
s
t
i
l
l
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
,
e
v
e
n
i
f
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
n
o
R
T
S
P
c
o
n
t
r
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
S
i
n
c
e
m
o
s
t
s
e
r
v
e
r
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
u
s
e
r
a
t
a
t
i
m
e
,
t
h
e
s
e
r
v
e
r
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
\
s
e
s
s
i
o
n
s
t
a
t
e
"
,
i
.
e
.
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
s
e
t
t
i
n
g
u
p
a
s
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
\
S
E
T
U
P
"
s
t
a
t
e
;
p
l
a
y
i
n
g
a
s
t
r
e
a
m
,
t
h
e
\
P
L
A
Y
"
s
t
a
t
e
e
t
c
.
T
h
i
s
w
i
l
l
a
l
l
o
w
i
t
t
o
c
o
r
r
e
l
a
t
e
R
T
S
P
r
e
q
u
e
s
t
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
s
t
r
e
a
m
.
H
T
T
P
/
1
.
1
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
a
s
t
a
t
e
l
e
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
;
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
e
d
t
o
s
a
v
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
e
a
c
h
c
l
i
e
n
t
.
A
n
o
t
h
e
r
a
r
e
a
i
n
w
h
i
c
h
H
T
T
P
/
1
.
1
a
n
d
R
T
S
P
d
i
￿
e
r
i
s
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
.
W
i
t
h
H
T
T
P
/
1
.
1
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
o
n
e
-
w
a
y
;
t
h
e
c
l
i
e
n
t
i
s
s
u
e
s
a
r
e
q
u
e
s
t
f
o
r
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
r
e
s
p
o
n
d
s
.
W
i
t
h
R
T
S
P
b
o
t
h
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
c
a
n
i
s
s
u
e
r
e
q
u
e
s
t
s
.
R
T
S
P
i
s
r
e
a
l
l
y
m
o
r
e
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
i
t
s
e
l
f
b
e
c
a
u
s
e
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
:
￿
A
w
a
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
.
￿
A
m
e
a
n
s
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
e
l
i
v
e
r
y
c
h
a
n
n
e
l
s
s
u
c
h
a
s
U
D
P
,
m
u
l
t
i
c
a
s
t
U
D
P
a
n
d
T
C
P
.
￿
A
w
a
y
t
o
c
h
o
o
s
e
a
d
e
l
i
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
u
c
h
a
s
R
T
P
.
R
T
S
P
U
R
L
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
c
h
a
n
n
e
l
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
,
e
.
g
.
c
o
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
R
T
S
P
s
e
r
v
e
r
.
E
a
r
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
s
e
r
v
e
r
s
s
u
p
p
o
r
t
U
D
P
,
m
u
l
t
i
c
a
s
t
U
D
P
,
T
C
P
a
n
d
R
T
P
.
6
R
T
P
o
v
e
r
U
D
P
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
R
T
S
P
i
s
n
o
t
t
i
e
d
t
o
R
T
P
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
T
R
E
A
M
I
N
G
M
E
D
I
A
P
R
O
T
O
C
O
L
S
4
0
T
o
c
r
e
a
t
e
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
a
l
i
v
e
v
i
d
e
o
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
r
t
h
e
s
i
m
p
l
e
t
r
a
n
s
-
m
i
s
s
i
o
n
o
f
s
t
o
r
e
d
d
a
t
a
,
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
.
T
h
i
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
m
m
o
n
t
i
m
e
a
x
i
s
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
o
n
e
o
r
m
o
r
e
m
e
d
i
a
s
t
r
e
a
m
s
,
e
.
g
.
R
T
S
P
U
R
L
s
,
d
u
r
a
-
t
i
o
n
,
s
t
a
r
t
t
i
m
e
e
t
c
.
A
s
i
m
p
l
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
c
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
t
a
i
n
j
u
s
t
o
n
e
a
u
d
i
o
s
t
r
e
a
m
,
w
h
i
l
s
t
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
e
x
a
m
p
l
e
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
a
n
a
u
d
i
o
,
v
i
d
e
o
a
n
d
t
e
x
t
s
t
r
e
a
m
r
u
n
n
i
n
g
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
.
R
e
a
l
N
e
t
w
o
r
k
s
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
R
e
a
l
M
e
d
i
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
w
h
i
c
h
o
n
e
o
f
t
h
e
m
i
s
a
s
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
e
s
s
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
R
T
S
L
)
.
T
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
a
R
e
a
l
M
e
d
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
T
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
C
o
n
s
o
r
t
i
u
m
(
W
3
C
)
h
a
v
e
a
l
s
o
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
S
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
d
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
M
I
L
)
.
B
u
g
a
j
e
t
a
l
.
[
4
0
]
d
e
s
c
r
i
b
e
S
M
I
L
a
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
o
a
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
d
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
S
M
I
L
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
R
T
S
L
a
n
d
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
.C
h
a
p
t
e
r
4
T
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
T
o
o
l
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
c
o
v
e
r
s
t
w
o
m
a
i
n
a
r
e
a
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
h
o
w
i
t
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
a
l
l
o
w
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
f
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
.
A
b
r
i
e
f
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
h
o
w
t
h
i
s
n
e
w
t
o
o
l
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
s
a
l
s
o
g
i
v
e
n
.
4
.
1
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
T
o
o
l
4
.
1
.
1
A
n
O
v
e
r
v
i
e
w
T
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
S
t
u
a
r
t
G
o
o
s
e
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
-
t
o
n
,
t
o
p
r
o
v
i
d
e
\
a
g
e
n
e
r
i
c
a
n
d
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
v
i
s
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
u
d
i
o
w
i
t
h
i
n
a
h
y
-
p
e
r
m
e
d
i
a
c
o
n
t
e
x
t
"
.
A
p
a
p
e
r
b
y
G
o
o
s
e
a
n
d
H
a
l
l
[
3
2
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
u
n
i
q
u
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
a
u
d
i
o
h
a
s
h
e
l
p
e
d
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
;
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
u
d
i
o
c
o
n
￿
r
m
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
s
o
f
a
c
t
i
o
n
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
r
r
o
r
s
a
n
d
n
o
n
-
s
p
e
e
c
h
s
o
u
n
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
o
f
a
s
c
r
e
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
b
l
i
n
d
u
s
e
r
s
.
T
h
e
h
u
m
a
n
v
o
i
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
t
h
e
m
a
i
n
m
e
d
i
u
m
i
n
w
h
i
c
h
w
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
s
o
i
t
i
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
f
o
r
m
a
n
i
n
t
e
g
r
a
l
p
a
r
t
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
s
2
.
3
,
2
.
4
a
n
d
2
.
6
m
o
s
t
s
y
s
t
e
m
s
s
u
p
p
o
r
t
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
e
d
i
a
s
u
c
h
a
s
t
e
x
t
,
a
n
i
m
a
t
i
o
n
s
,
v
i
d
e
o
a
n
d
p
i
c
t
u
r
e
s
.
A
u
d
i
o
4
1C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
2
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
u
t
w
i
t
h
m
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
i
t
i
s
j
u
s
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
v
e
n
t
e
.
g
.
a
b
u
t
t
o
n
b
e
i
n
g
c
l
i
c
k
e
d
u
p
o
n
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
u
t
t
i
n
g
d
o
w
n
e
t
c
.
T
h
e
m
a
i
n
r
e
a
s
o
n
w
h
y
a
u
d
i
o
h
a
s
n
o
t
a
t
t
r
a
c
t
e
d
a
s
m
u
c
h
a
t
t
e
n
t
i
o
n
a
s
o
t
h
e
r
m
e
d
i
a
i
s
d
u
e
t
o
i
t
s
l
a
c
k
o
f
v
i
s
u
a
l
i
d
e
n
t
i
t
y
.
V
i
s
u
a
l
m
e
d
i
a
s
u
c
h
a
s
t
e
x
t
,
p
i
c
t
u
r
e
s
a
n
d
v
i
d
e
o
s
a
l
l
h
a
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
e
.
g
.
w
o
r
d
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
,
g
r
a
p
h
i
c
s
p
r
o
g
r
a
m
s
e
t
c
.
W
i
t
h
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
s
u
i
t
a
b
l
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
e
t
a
p
h
o
r
f
o
r
s
o
u
n
d
h
a
d
t
o
b
e
f
o
u
n
d
a
n
d
s
o
e
x
i
s
t
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
r
e
v
i
e
w
e
d
.
T
h
e
y
a
r
e
:
1
.
T
h
e
S
c
r
o
l
l
b
a
r
m
e
t
h
o
d
.
T
h
i
s
u
s
e
s
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
c
r
o
l
l
b
a
r
,
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
B
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
e
k
t
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
l
e
.
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
M
e
d
i
a
P
l
a
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
i
m
p
l
e
A
u
d
i
o
L
i
n
k
e
r
t
o
o
l
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
7
,
u
s
e
t
h
e
s
c
r
o
l
l
b
a
r
a
p
p
r
o
a
c
h
.
2
.
T
h
e
W
a
v
e
f
o
r
m
m
e
t
h
o
d
.
S
e
v
e
r
a
l
s
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
a
r
e
t
a
k
e
n
a
t
a
g
i
v
e
n
r
a
t
e
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
t
h
e
n
d
r
a
w
n
,
f
o
r
m
i
n
g
a
w
a
v
e
f
o
r
m
,
o
n
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
i
s
s
e
e
m
s
t
o
b
e
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
w
a
y
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
s
o
u
n
d
.
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
S
o
u
n
d
R
e
c
o
r
d
e
r
u
s
e
s
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
.
3
.
T
h
e
P
i
a
n
o
R
o
l
l
.
T
h
i
s
d
i
s
p
l
a
y
s
a
s
i
n
g
l
e
o
c
t
a
v
e
o
f
a
p
i
a
n
o
k
e
y
b
o
a
r
d
,
d
r
a
w
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
,
o
n
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
.
A
s
i
n
g
l
e
l
i
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
\
p
l
a
y
"
h
e
a
d
s
c
r
o
l
l
s
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
,
a
t
r
e
g
u
l
a
r
t
i
m
e
i
n
t
e
r
v
a
l
s
,
o
v
e
r
m
a
r
k
e
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
k
e
y
d
e
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
M
u
s
i
c
a
l
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
D
i
g
i
t
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
M
I
D
I
)
￿
l
e
s
e
.
g
.
C
a
k
e
w
a
l
k
’
s
P
r
o
A
u
d
i
o
.
4
.
T
h
e
M
a
n
u
s
c
r
i
p
t
/
\
S
c
o
r
e
"
m
e
t
h
o
d
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
u
d
i
o
u
s
i
n
g
a
m
u
s
i
c
a
l
s
c
o
r
e
,
e
.
g
.
￿
v
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
(
t
h
e
s
t
a
v
e
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
i
t
c
h
a
n
d
m
u
s
i
c
a
l
n
o
t
e
s
d
r
a
w
n
o
n
t
h
i
s
s
t
a
v
e
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
m
u
s
i
c
.
A
g
a
i
n
t
h
i
s
i
s
u
s
e
d
w
i
t
h
M
I
D
I
￿
l
e
s
.
5
.
N
o
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
(
S
o
u
n
d
e
n
g
i
n
e
e
r
s
)
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
s
o
u
n
d
e
d
i
t
i
n
g
b
y
s
t
u
d
i
o
e
n
g
i
n
e
e
r
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
v
i
s
u
a
l
t
o
o
l
s
.
T
h
e
e
q
u
i
p
m
e
n
t
u
s
e
d
p
r
o
v
i
d
e
s
￿
n
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
s
t
a
r
t
a
n
d
s
t
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
r
e
c
o
r
d
i
n
g
a
n
d
p
l
a
y
b
a
c
k
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
i
m
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
n
o
t
i
n
g
a
n
d
r
e
-
l
o
c
a
t
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
q
u
e
n
c
e
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
n
d
f
o
r
m
a
t
s
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
c
a
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
o
n
a
d
i
s
p
l
a
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
M
I
D
I
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
w
e
l
l
u
s
i
n
g
t
h
e
m
a
n
u
s
c
r
i
p
t
a
n
d
p
i
a
n
o
r
o
l
l
m
e
t
h
o
d
,C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
3
w
h
i
l
s
t
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
u
s
i
n
g
w
a
v
e
f
o
r
m
s
.
A
l
s
o
M
I
D
I
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
p
e
e
c
h
.
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
W
A
V
f
o
r
m
a
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
u
s
i
n
g
w
a
v
e
f
o
r
m
s
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
b
o
t
h
m
u
s
i
c
a
n
d
s
p
e
e
c
h
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
w
a
v
e
f
o
r
m
i
t
s
e
l
f
i
s
o
f
l
i
t
t
l
e
u
s
e
t
o
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
u
s
e
r
w
h
o
c
a
n
n
o
t
r
e
l
a
t
e
t
h
e
s
o
u
n
d
t
o
i
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
w
a
v
e
f
o
r
m
.
T
h
e
s
c
r
o
l
l
b
a
r
m
e
t
h
o
d
i
s
r
e
a
l
l
y
j
u
s
t
a
m
e
a
n
s
t
o
m
o
v
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
t
s
e
l
f
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
a
l
l
o
f
t
h
e
s
o
u
n
d
f
o
r
m
a
t
s
e
.
g
.
W
A
V
,
C
D
-
A
u
d
i
o
,
M
I
D
I
e
t
c
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
W
A
V
,
M
I
D
I
a
n
d
C
D
-
A
u
d
i
o
i
n
a
n
u
n
i
f
o
r
m
w
a
y
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
v
e
r
y
c
o
n
f
u
s
i
n
g
i
f
t
h
e
t
o
o
l
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
w
a
v
e
f
o
r
m
f
o
r
a
W
A
V
￿
l
e
a
n
d
s
o
m
e
t
h
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
a
M
I
D
I
￿
l
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
m
o
r
e
p
r
i
o
r
i
t
y
w
o
u
l
d
b
e
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
v
i
s
u
a
l
a
u
t
h
o
r
i
n
g
o
f
t
h
e
a
n
c
h
o
r
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
h
o
w
t
h
e
a
u
d
i
o
w
a
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
G
o
o
s
e
a
n
d
H
a
l
l
[
3
2
]
d
e
s
c
r
i
b
e
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
u
d
i
o
b
y
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
u
t
h
o
r
/
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
:
￿
T
o
h
a
v
e
f
u
l
l
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
a
u
d
i
o
d
e
v
i
c
e
.
￿
T
o
d
i
s
c
e
r
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
n
d
s
e
q
u
e
n
c
e
.
￿
T
o
h
a
v
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
,
p
l
a
y
b
a
c
k
a
n
d
r
e
￿
n
e
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
n
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
a
n
c
h
o
r
.
￿
T
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
n
y
l
i
n
k
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
￿
T
o
t
r
a
v
e
r
s
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
i
n
a
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
m
a
n
n
e
r
.
T
h
e
h
o
s
t
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
m
a
n
a
g
e
s
t
h
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
r
e
a
t
e
d
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
i
s
c
a
l
l
e
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.
T
h
i
s
\
o
p
e
n
"
s
y
s
t
e
m
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
6
.
3
.
4
.
1
.
2
T
h
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
,
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
u
d
i
o
a
n
d
a
r
e
u
s
e
d
t
o
v
i
e
w
t
h
e
l
i
n
k
s
,
t
w
o
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
n
d
t
w
o
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
1
.
T
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
s
u
s
e
d
w
i
t
h
c
a
s
s
e
t
t
e
d
e
c
k
s
a
n
d
c
o
m
p
a
c
t
d
i
s
c
m
a
c
h
i
n
e
s
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
o
f
b
u
t
t
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
l
a
b
e
l
s
\
P
l
a
y
"
,
\
P
a
u
s
e
"
a
n
d
\
R
e
p
e
a
t
"
.
T
h
e
r
eC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
4
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
T
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
a
r
e
a
l
s
o
t
w
o
e
x
t
r
a
b
u
t
t
o
n
s
;
t
h
e
\
M
e
m
o
r
y
I
n
"
w
h
i
c
h
s
t
o
r
e
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
/
t
i
m
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
\
M
e
m
o
r
y
O
u
t
"
b
u
t
t
o
n
w
h
i
c
h
,
i
f
p
r
e
s
s
e
d
,
d
i
s
p
l
a
y
s
a
l
i
s
t
b
o
x
o
f
a
l
l
t
h
e
s
t
o
r
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
d
o
u
b
l
e
-
c
l
i
c
k
o
n
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
,
t
o
m
o
v
e
t
o
t
h
a
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
l
e
.
T
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
h
a
s
t
w
o
w
h
i
t
e
w
i
n
d
o
w
s
w
h
i
c
h
s
p
a
n
t
h
e
w
i
d
t
h
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
l
a
r
g
e
r
o
f
t
h
e
t
w
o
w
i
n
d
o
w
s
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
a
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
,
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
a
n
d
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
w
i
n
d
o
w
i
s
a
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
e
x
p
l
o
d
e
d
v
i
e
w
s
e
e
n
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
a
b
o
v
e
.
U
s
e
r
s
c
a
n
c
h
a
n
g
e
t
h
e
w
i
d
t
h
o
f
t
h
i
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
z
o
o
m
f
a
c
t
o
r
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
T
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
t
h
i
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
a
s
a
t
h
i
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
.
W
h
e
n
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
p
l
a
y
e
d
,
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
m
o
v
e
s
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
a
v
i
s
u
a
l
c
l
u
e
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
s
e
q
u
e
n
c
e
.
T
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
a
l
s
o
m
o
v
e
s
t
o
t
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
a
n
d
w
h
e
n
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
c
h
e
d
,
i
t
w
i
l
l
s
c
r
o
l
l
o
￿
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
.
I
f
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
p
a
s
s
e
s
o
v
e
r
a
n
y
l
i
n
k
s
,
t
h
e
l
i
n
k
s
s
c
r
o
l
l
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
a
c
r
o
s
s
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
a
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
s
a
n
d
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
a
s
s
h
a
d
e
dC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
5
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
w
i
t
h
s
i
m
p
l
e
t
e
x
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
T
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
i
s
r
e
a
l
l
y
j
u
s
t
a
n
e
n
h
a
n
c
e
d
s
c
r
o
l
l
b
a
r
a
n
d
b
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
o
r
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
e
k
t
o
a
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
l
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
n
d
t
w
o
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
u
n
d
e
r
n
e
a
t
h
t
h
e
s
e
w
i
n
-
d
o
w
s
.
T
h
e
t
w
o
c
o
u
n
t
e
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
e
l
a
p
s
e
d
t
i
m
e
s
i
n
c
e
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
e
t
r
a
c
k
.
T
h
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
n
d
￿
l
e
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
i
n
b
l
a
c
k
.
T
h
i
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
a
n
c
h
o
r
.
W
h
e
n
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
,
o
u
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
l
l
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
s
h
o
w
n
,
a
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
.
T
h
i
s
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
h
e
n
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
l
o
a
d
e
d
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
a
r
e
a
l
l
s
e
t
t
o
z
e
r
o
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
s
e
q
u
e
n
c
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
r
e
d
i
m
m
e
d
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
.
T
o
l
o
a
d
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
u
s
e
s
a
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
w
h
i
c
h
h
a
s
a
\
.
S
O
U
"
e
x
t
e
n
s
i
o
n
.
T
h
i
s
￿
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
e
.
g
.
M
I
D
I
,
W
A
V
e
t
c
.
,
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
’
s
￿
l
e
n
a
m
e
,
t
h
e
s
t
a
r
t
a
n
d
s
t
o
p
t
i
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
a
n
d
a
s
i
m
p
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
.
T
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
a
n
o
p
t
i
o
n
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
l
a
y
t
h
e
￿
l
e
w
h
e
n
i
t
i
s
l
o
a
d
e
d
.
A
f
t
e
r
a
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
h
a
s
b
e
e
n
p
a
r
s
e
d
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
h
a
s
b
e
e
n
l
o
a
d
e
d
,
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
i
s
s
h
o
w
n
a
n
d
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
r
e
u
p
d
a
t
e
d
.
T
h
e
a
u
d
i
o
s
e
q
u
e
n
c
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
r
e
a
l
s
o
u
p
d
a
t
e
d
e
.
g
.
t
h
e
\
P
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
i
s
u
n
d
i
m
m
e
d
s
o
t
h
a
t
t
h
e
￿
l
e
c
a
n
b
e
p
l
a
y
e
d
.
W
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
f
o
l
l
o
w
s
a
l
i
n
k
t
o
a
\
.
S
O
U
"
￿
l
e
o
r
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
u
s
e
s
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
o
o
p
e
n
a
n
\
.
S
O
U
"
￿
l
e
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
l
o
a
d
s
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
.
T
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
t
r
a
v
e
r
s
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
,
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
m
a
n
a
g
e
s
a
l
l
o
f
t
h
i
s
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
m
u
s
t
b
e
r
u
n
n
i
n
g
i
n
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
.
W
i
t
h
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
r
u
n
n
i
n
g
,
a
u
s
e
r
m
u
s
t
f
o
l
l
o
w
s
e
v
e
r
a
l
s
t
e
p
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
l
i
n
k
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
e
:
1
.
U
s
i
n
g
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
,
a
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
t
o
b
e
t
h
e
s
t
a
r
t
p
o
i
n
t
o
f
a
l
i
n
k
.
2
.
T
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
\
S
t
a
r
t
L
i
n
k
"
o
p
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
\
A
c
t
i
o
n
"
m
e
n
u
.
T
h
i
s
s
t
a
r
t
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
l
i
n
k
a
n
d
a
\
S
t
a
r
t
L
i
n
k
"
d
i
a
l
o
g
b
o
x
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
3
.
T
h
e
u
s
e
r
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
s
\
E
n
d
L
i
n
k
"
f
r
o
m
t
h
e
\
A
c
t
i
o
n
"
m
e
n
u
o
f
a
M
i
c
r
o
c
o
s
m
-
a
w
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
M
i
c
r
o
c
o
s
m
’
s
o
w
n
u
n
i
v
e
r
s
a
l
v
i
e
w
e
r
.
T
h
i
s
e
n
d
s
t
h
e
l
i
n
k
a
n
d
t
h
e
\
E
n
dC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
6
L
i
n
k
"
d
i
a
l
o
g
b
o
x
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
4
.
T
h
e
u
s
e
r
t
h
e
n
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
\
C
o
m
p
l
e
t
e
.
.
.
"
b
u
t
t
o
n
,
i
n
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
t
w
o
d
i
a
l
o
g
b
o
x
e
s
.
T
h
i
s
b
r
i
n
g
s
u
p
t
h
e
\
L
i
n
k
e
r
"
w
i
n
d
o
w
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
t
y
p
e
i
n
a
b
r
i
e
f
t
e
x
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
a
n
d
c
h
o
o
s
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
l
i
n
k
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
.
A
t
t
h
e
m
o
m
e
n
t
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
l
i
n
k
s
(
f
r
o
m
o
n
e
p
o
i
n
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
)
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
s
o
u
n
d
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
g
e
n
e
r
i
c
o
r
l
o
c
a
l
l
i
n
k
s
.
5
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
\
O
k
"
b
u
t
t
o
n
,
i
n
t
h
e
\
L
i
n
k
e
r
"
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
l
i
n
k
i
s
f
o
r
g
e
d
a
n
d
a
m
e
s
s
a
g
e
i
s
s
e
n
t
b
y
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
o
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
s
h
o
w
t
h
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
i
t
s
w
i
n
d
o
w
s
,
e
.
g
.
a
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
a
n
d
a
s
h
a
d
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
,
w
i
t
h
t
h
e
t
e
x
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
,
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
.
T
o
f
o
l
l
o
w
/
t
r
a
v
e
r
s
e
a
l
i
n
k
,
f
r
o
m
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
a
u
s
e
r
c
a
n
e
i
t
h
e
r
d
o
u
b
l
e
-
c
l
i
c
k
o
n
t
h
e
s
h
a
d
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
(
t
h
e
l
i
n
k
)
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
o
r
p
r
e
s
s
t
h
e
\
p
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
.
B
y
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
i
s
b
u
t
t
o
n
,
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
w
i
l
l
m
o
v
e
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
c
a
u
s
e
t
h
e
s
h
a
d
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
(
t
h
e
l
i
n
k
s
)
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
t
o
d
o
t
h
e
s
a
m
e
.
A
s
t
h
e
s
e
l
i
n
k
s
p
a
s
s
u
n
d
e
r
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
,
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
y
a
r
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
r
a
v
e
r
s
e
d
.
T
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
3
.
I
n
t
h
i
s
p
i
c
t
u
r
e
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
b
e
i
n
g
p
l
a
y
e
d
a
n
d
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
l
i
n
k
s
;
o
n
e
t
o
a
w
i
n
d
o
w
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
p
i
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
t
o
a
t
e
x
t
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
s
e
l
i
n
k
s
a
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
f
o
l
l
o
w
e
d
a
s
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
p
a
s
s
e
s
o
v
e
r
t
h
e
m
.
4
.
1
.
3
T
h
e
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
V
i
s
u
a
l
C
+
+
f
o
r
W
i
n
d
o
w
s
v
1
.
5
2
.
T
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
v
i
e
w
e
r
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
;
t
h
e
R
e
s
o
u
r
c
e
E
d
i
t
o
r
.
T
h
i
s
e
d
i
t
o
r
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
d
i
a
l
o
g
b
o
x
e
s
,
i
c
o
n
s
,
f
o
n
t
s
,
m
e
n
u
s
a
n
d
o
t
h
e
r
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
m
a
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
t
h
i
s
e
d
i
t
o
r
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
d
i
a
l
o
g
b
o
x
w
i
t
h
a
m
e
n
u
,
t
w
o
t
e
x
t
b
o
x
e
s
f
o
r
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
s
,
t
w
o
l
i
s
t
b
o
x
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
a
n
d
￿
v
e
b
u
t
t
o
n
s
f
o
r
t
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
.
T
h
e
d
e
t
a
i
l
a
n
d
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
V
i
s
u
a
l
C
+
+
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
d
i
a
l
o
g
b
o
x
w
a
s
t
h
e
n
u
s
e
d
a
s
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
G
U
I
)
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
s
e
e
F
i
g
.
4
.
1
.C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
7
G
o
o
s
e
a
n
d
H
a
l
l
[
3
2
]
d
e
s
c
r
i
b
e
i
n
t
h
e
i
r
p
a
p
e
r
h
o
w
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
w
a
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
w
o
u
l
d
h
a
n
d
l
e
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
s
,
w
h
i
l
s
t
a
n
o
t
h
e
r
w
o
u
l
d
h
a
n
d
l
e
t
h
e
a
u
d
i
o
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
6
i
n
[
3
2
]
)
.
T
h
i
s
h
e
l
p
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
a
s
k
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
a
u
d
i
o
m
o
d
u
l
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
l
a
y
e
r
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
l
a
y
e
r
i
s
a
s
u
i
t
e
o
f
a
u
d
i
o
d
e
v
i
c
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
t
h
a
t
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
t
h
e
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
a
u
d
i
o
d
e
v
i
c
e
c
o
n
t
r
o
l
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
l
a
y
e
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
u
i
t
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
.
T
h
e
s
e
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
u
d
i
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
a
l
l
e
d
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
l
a
y
e
r
a
n
d
r
e
l
y
h
e
a
v
i
l
y
o
n
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
M
e
d
i
a
C
o
n
t
r
o
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
M
C
I
)
.
M
C
I
p
r
o
v
i
d
e
s
s
e
v
e
r
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
e
d
i
a
,
e
.
g
.
o
p
e
n
i
n
g
,
p
l
a
y
i
n
g
,
s
t
o
p
p
i
n
g
a
n
d
c
l
o
s
i
n
g
a
W
A
V
a
u
d
i
o
o
r
A
V
I
v
i
d
e
o
￿
l
e
.
A
s
i
m
p
l
e
v
i
s
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
l
a
y
e
r
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
2
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
\
?
"
i
n
t
h
i
s
d
i
a
g
r
a
m
c
a
n
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
c
o
m
m
a
n
d
,
e
.
g
.
\
O
p
e
n
"
,
\
C
l
o
s
e
"
,
\
P
l
a
y
"
,
\
S
t
o
p
"
e
t
c
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
i
f
a
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
\
P
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
,
t
h
e
\
P
l
a
y
A
u
d
i
o
D
e
v
i
c
e
"
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
.
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
l
l
t
h
e
n
c
a
l
l
\
G
e
t
A
u
d
i
o
D
e
-
v
i
c
e
T
y
p
e
"
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
t
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
I
f
t
h
e
￿
l
e
i
s
a
W
A
V
￿
l
e
,
t
h
e
\
P
l
a
y
W
A
V
"
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
c
a
l
l
s
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
M
C
I
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
m
o
d
u
l
a
r
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
l
a
y
e
r
,
b
e
-
t
w
e
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
s
(
M
C
I
)
,
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
n
y
n
e
w
a
n
d
e
m
e
r
g
-
i
n
g
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
4
.
1
.
4
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
a
s
e
s
t
u
d
y
T
o
t
e
s
t
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
,
a
s
i
m
p
l
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
h
a
d
t
o
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
I
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
i
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
C
h
u
r
c
h
i
l
l
a
r
c
h
i
v
e
s
,
s
t
o
r
e
d
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
t
o
n
,
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
.
T
h
e
a
r
c
h
i
v
e
s
c
o
n
t
a
i
n
s
e
v
e
r
a
l
m
o
v
i
e
c
l
i
p
s
a
n
d
t
e
x
t
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
s
o
f
W
i
n
s
t
o
n
C
h
u
r
c
h
i
l
l
’
s
S
i
n
e
w
s
o
f
P
e
a
c
e
s
p
e
e
c
h
a
t
W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r
C
o
l
l
e
g
e
.
F
o
r
t
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
i
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
u
d
i
o
f
r
o
m
t
h
e
m
o
v
i
e
c
l
i
p
s
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
,
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
p
i
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
t
e
x
t
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
o
f
t
h
e
s
p
e
e
c
h
.
T
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
,
l
i
n
k
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
i
e
c
e
s
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
,
e
.
g
.
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
e
x
t
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
a
n
d
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
,
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
u
d
i
o
a
n
d
J
P
E
G
p
i
c
t
u
r
e
s
e
t
c
.
T
h
e
s
e
l
i
n
k
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
s
2
.
6
.
3
a
n
d
4
.
1
.
2
.C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
4
9
F
i
g
u
r
e
4
.
3
:
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
.
4
.
2
T
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
4
.
2
.
1
A
n
O
v
e
r
v
i
e
w
O
v
e
r
t
h
e
l
a
s
t
f
e
w
y
e
a
r
s
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
4
,
h
a
s
s
t
e
a
d
i
l
y
g
r
o
w
n
f
r
o
m
b
e
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
t
o
a
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
,
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
m
o
v
i
n
g
p
i
c
t
u
r
e
s
,
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
d
e
o
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
w
h
e
n
a
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
a
l
i
n
k
t
o
a
p
a
g
e
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
o
u
n
d
a
n
d
/
o
r
a
v
i
d
e
o
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
h
a
d
t
o
w
a
i
t
u
n
t
i
l
t
h
e
e
n
t
i
r
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
h
a
d
b
e
e
n
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
,
b
e
f
o
r
e
i
t
c
o
u
l
d
b
e
p
l
a
y
e
d
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
a
s
s
l
o
w
a
n
d
/
o
r
t
h
e
￿
l
e
w
a
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
,
t
h
i
s
c
o
u
l
d
t
a
k
e
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
h
a
r
d
w
a
r
e
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
s
t
a
r
t
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
pC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
0
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
s
t
r
e
a
m
t
h
e
m
e
d
i
a
o
v
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
I
f
a
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
a
l
i
n
k
t
o
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
a
r
e
q
u
e
s
t
i
s
s
e
n
t
t
o
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
s
e
r
v
e
r
w
h
i
c
h
s
p
l
i
t
s
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
￿
l
e
i
n
t
o
s
m
a
l
l
e
r
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
t
h
e
n
s
e
n
t
t
o
t
h
e
c
l
i
e
n
t
(
u
s
e
r
’
s
c
o
m
p
u
t
e
r
)
u
s
i
n
g
t
h
e
n
e
w
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
A
c
l
i
e
n
t
-
s
i
d
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
e
n
b
u
￿
e
r
s
t
h
e
i
n
c
o
m
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
u
n
t
i
l
a
c
e
r
t
a
i
n
a
m
o
u
n
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
c
e
i
v
e
d
.
I
t
c
a
n
t
h
e
n
p
l
a
y
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
b
u
￿
e
r
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
g
o
o
d
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
e
r
c
e
i
v
a
b
l
e
d
e
l
a
y
i
n
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
r
e
i
s
a
s
l
i
g
h
t
d
e
l
a
y
a
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
a
i
t
s
f
o
r
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
S
o
u
n
d
v
i
e
w
e
r
t
o
o
l
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
v
i
s
u
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
a
n
d
t
r
a
v
e
r
s
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
.
A
u
d
i
o
￿
l
e
s
c
a
n
b
e
l
o
a
d
e
d
i
n
t
o
t
h
i
s
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
l
i
n
k
s
.
T
h
e
s
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
b
e
q
u
i
t
e
l
a
r
g
e
e
.
g
.
3
1
.
5
s
e
c
o
n
d
s
o
f
s
t
e
r
e
o
s
o
u
n
d
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
3
4
7
.
7
k
i
l
o
b
y
t
e
W
A
V
￿
l
e
.
A
u
d
i
o
a
n
d
v
i
d
e
o
s
e
q
u
e
n
c
e
s
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
f
a
r
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
c
a
n
c
o
n
s
u
m
e
c
o
p
i
o
u
s
a
m
o
u
n
t
s
o
f
h
a
r
d
d
i
s
k
s
p
a
c
e
.
W
i
t
h
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
t
o
r
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
.
U
s
e
r
s
c
a
n
t
h
e
n
a
c
c
e
s
s
t
h
e
a
u
d
i
o
b
y
u
s
i
n
g
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
p
r
o
t
o
c
o
l
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
s
a
v
e
v
a
l
u
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
d
i
s
k
s
p
a
c
e
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
S
o
u
n
d
v
i
e
w
e
r
w
a
s
e
x
t
e
n
d
e
d
s
o
t
h
a
t
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
c
o
u
l
d
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
i
s
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
f
r
o
m
a
s
i
m
p
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
c
l
i
e
n
t
,
t
h
a
t
c
o
u
l
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
.
S
e
v
e
r
a
l
p
r
o
t
o
c
o
l
s
e
x
i
s
t
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
u
i
t
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
a
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
a
c
l
i
e
n
t
a
n
d
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
.
C
h
a
p
t
e
r
3
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
w
o
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
R
e
a
l
-
t
i
m
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
P
)
a
n
d
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
S
P
)
.
R
T
P
i
s
a
n
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
w
h
i
l
s
t
R
T
S
P
i
s
a
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
.
B
e
f
o
r
e
i
t
c
a
n
b
e
c
o
m
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
h
a
s
t
o
g
o
t
h
r
o
u
g
h
s
e
v
e
r
a
l
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
b
a
s
i
c
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
h
a
v
e
t
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
T
a
s
k
F
o
r
c
e
(
I
E
T
F
)
,
w
h
i
c
h
i
s
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
s
c
o
m
m
i
t
t
e
e
.
T
h
e
R
T
S
P
d
r
a
f
t
s
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
u
b
l
i
c
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
n
d
a
l
l
o
w
p
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
u
s
e
r
s
t
o
c
o
m
m
e
n
t
o
n
a
n
y
a
r
e
a
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
m
a
i
n
s
a
n
\
o
p
e
n
"
s
t
a
n
d
a
r
d
.
S
i
n
c
e
R
T
S
P
p
r
o
v
i
d
e
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
v
e
r
s
i
o
nC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
1
o
f
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
n
d
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
a
l
r
e
a
d
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
p
u
b
l
i
c
u
s
e
,
i
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
t
o
o
l
.
4
.
2
.
2
T
h
e
D
e
s
i
g
n
A
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
,
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
.
1
,
I
E
T
F
r
e
q
u
i
r
e
s
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
a
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
t
e
r
n
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
b
e
f
o
r
e
i
t
c
a
n
b
e
c
o
m
e
a
n
a
c
t
u
a
l
s
t
a
n
d
a
r
d
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
o
f
R
T
S
P
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
,
h
a
v
e
c
r
e
a
t
e
d
a
s
i
m
p
l
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
a
s
e
r
v
e
r
,
t
h
a
t
w
i
l
l
s
t
r
e
a
m
W
A
V
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.
T
h
i
s
c
o
d
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
M
i
c
r
o
s
o
f
t
W
i
n
d
o
w
s
(
b
o
t
h
9
5
a
n
d
N
T
)
a
n
d
U
N
I
X
m
a
c
h
i
n
e
s
.
B
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
a
m
o
d
i
￿
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
l
i
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
l
i
e
n
t
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
R
T
S
P
s
e
r
v
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
a
s
n
o
t
m
o
d
i
￿
e
d
s
i
n
c
e
i
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
t
h
e
v
i
e
w
e
r
’
s
a
u
d
i
o
m
o
d
u
l
e
w
a
s
e
x
t
e
n
d
e
d
.
T
h
e
a
u
d
i
o
m
o
d
u
l
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
l
a
y
e
r
s
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
3
;
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
a
u
d
i
o
d
e
v
i
c
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
a
y
e
r
a
n
d
a
s
u
i
t
e
o
f
l
o
w
e
r
-
l
a
y
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
s
.
F
o
r
R
T
S
P
,
a
n
e
w
s
e
t
o
f
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
.
A
s
m
a
l
l
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
a
s
a
l
s
o
m
a
d
e
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
l
a
y
e
r
s
o
t
h
a
t
i
t
c
o
u
l
d
d
e
t
e
c
t
a
n
e
w
a
u
d
i
o
d
e
v
i
c
e
t
y
p
e
,
e
.
g
.
R
T
S
P
.
A
s
i
m
p
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
h
o
w
i
n
g
h
o
w
R
T
S
P
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
l
a
y
e
r
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
4
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
\
?
"
i
n
t
h
i
s
d
i
a
g
r
a
m
c
a
n
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
u
d
i
o
c
o
n
t
r
o
l
c
o
m
-
m
a
n
d
,
s
u
c
h
a
s
\
O
p
e
n
"
,
\
P
l
a
y
"
,
\
S
t
o
p
"
e
t
c
.
I
f
R
T
S
P
i
s
t
h
e
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
b
e
i
n
g
u
s
e
d
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
\
P
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
,
t
h
e
\
P
l
a
y
R
T
S
P
"
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
c
a
l
l
e
d
.
O
n
e
o
f
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
d
e
s
i
g
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
,
f
o
r
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
w
a
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
l
o
o
k
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
t
o
o
l
.
A
s
f
a
r
a
s
t
h
e
e
n
d
u
s
e
r
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
t
h
e
v
i
e
w
e
r
l
o
o
k
s
t
h
e
s
a
m
e
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
.
A
f
e
w
c
h
a
n
g
e
s
w
e
r
e
m
a
d
e
t
o
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
2
,
b
u
t
a
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
l
l
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
R
T
S
P
s
e
r
v
e
r
a
n
d
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
d
a
t
a
w
i
l
l
b
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
f
a
s
t
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
g
a
v
e
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
p
l
e
b
e
i
n
g
s
t
r
e
a
m
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
w
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
N
e
t
w
o
r
k
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
c
a
u
s
e
t
h
e
v
i
e
w
e
r
t
oC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
3
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
.
A
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
h
a
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
b
e
c
o
m
e
a
n
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
.
F
i
g
.
4
.
5
s
h
o
w
s
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
,
w
h
e
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
r
e
q
u
e
s
t
s
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
o
b
e
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
f
o
r
m
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
c
h
a
n
n
e
l
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
c
h
a
n
n
e
l
u
s
e
d
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
R
T
S
P
U
R
L
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
T
h
e
v
i
e
w
e
r
u
s
e
s
t
h
i
s
c
h
a
n
n
e
l
t
o
s
e
n
d
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
a
\
g
e
t
"
c
o
m
m
a
n
d
i
s
s
e
n
t
,
w
i
t
h
t
h
e
￿
l
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
,
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
F
i
g
u
r
e
s
4
.
6
a
n
d
4
.
7
s
h
o
w
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
,
w
h
e
n
t
h
e
R
T
S
P
\
g
e
t
"
c
o
m
m
a
n
d
i
s
i
s
s
u
e
d
.
T
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
i
s
c
o
m
m
a
n
d
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
a
t
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
e
.
g
.
t
h
e
￿
l
e
l
e
n
g
t
h
i
n
b
y
t
e
s
,
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
i
n
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
e
t
c
.
,
t
o
t
h
e
v
i
e
w
e
r
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
a
n
d
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
c
e
r
t
a
i
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
.
W
h
e
n
t
h
e
\
P
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
i
s
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
,
t
h
e
\
p
"
c
o
m
m
a
n
d
i
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
T
h
i
s
c
o
m
m
a
n
d
c
a
n
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
a
r
a
n
g
e
t
o
p
l
a
y
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
R
T
S
P
s
t
a
n
d
a
r
d
s
t
r
a
c
k
,
s
e
e
[
3
6
]
.
T
h
e
s
e
r
v
e
r
w
i
l
l
p
r
o
c
e
s
s
t
h
i
s
c
o
m
m
a
n
d
,
d
i
v
i
d
e
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
i
n
t
o
p
a
c
k
e
t
s
a
n
d
t
h
e
n
s
t
r
e
a
m
t
h
e
s
e
t
o
t
h
e
v
i
e
w
e
r
.
T
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
t
h
i
s
a
u
d
i
o
d
a
t
a
i
s
s
e
p
a
r
a
t
e
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
c
h
a
n
n
e
l
a
n
d
i
t
m
i
g
h
t
b
e
r
e
l
i
a
b
l
e
o
r
u
n
r
e
l
i
a
b
l
e
1
,
e
.
g
.
T
C
P
o
r
U
D
P
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
i
n
i
t
i
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
R
T
S
P
s
e
r
v
e
r
u
s
e
s
U
D
P
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
l
l
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
t
h
e
v
i
e
w
e
r
.
F
i
g
.
4
.
8
s
h
o
w
s
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
,
w
h
e
n
t
h
e
p
l
a
y
c
o
m
m
a
n
d
i
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
W
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
w
o
e
v
e
n
t
s
o
c
c
u
r
w
h
e
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
s
p
l
a
y
e
d
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
:
1
.
T
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
m
o
v
e
s
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
.
T
h
i
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
2
.
T
h
e
\
E
l
a
p
s
e
d
"
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
a
l
s
o
c
h
a
n
g
e
s
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
i
n
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
o
r
m
i
n
u
t
e
s
a
n
d
s
e
c
o
n
d
s
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
u
s
e
r
’
s
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
.
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
u
s
e
a
M
e
d
i
a
C
o
n
t
r
o
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
M
C
I
)
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
i
s
1
T
h
i
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
.C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
4
p
o
s
i
t
i
o
n
.
M
C
I
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
o
n
l
y
w
o
r
k
w
i
t
h
￿
l
e
s
s
t
o
r
e
d
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
W
i
t
h
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
i
s
s
t
o
r
e
d
o
n
a
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
h
i
c
h
i
s
a
n
o
t
h
e
r
m
a
c
h
i
n
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
v
i
e
w
e
r
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
v
i
r
t
u
a
l
t
i
m
e
u
n
i
t
(
V
T
U
)
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
l
e
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
c
k
e
t
s
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
R
T
S
P
s
e
r
v
e
r
,
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
￿
l
e
i
n
b
y
t
e
s
a
n
d
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
i
n
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
e
V
T
U
w
a
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
m
o
v
e
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
a
n
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
\
E
l
a
p
s
e
d
"
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
M
C
I
c
a
n
o
n
l
y
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
s
t
o
r
e
d
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
M
C
I
w
i
l
l
n
o
t
w
o
r
k
w
i
t
h
R
T
S
P
,
s
i
n
c
e
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
o
n
o
t
h
e
r
m
a
c
h
i
n
e
s
(
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
s
)
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
o
f
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
v
e
r
c
a
m
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
b
y
u
s
i
n
g
M
i
c
r
o
s
o
f
t
’
s
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
a
u
d
i
o
s
p
e
c
i
￿
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
-
l
a
y
e
r
o
f
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
’
s
a
u
d
i
o
m
o
d
u
l
e
.
T
h
e
r
e
w
a
s
n
o
n
e
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
M
C
I
c
o
n
t
r
o
l
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
h
a
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
d
.
4
.
2
.
3
T
h
e
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
c
a
s
e
s
t
u
d
y
T
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
w
a
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
,
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
,
w
a
s
t
h
a
t
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
v
i
e
w
e
r
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
a
1
6
b
i
t
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
-
t
e
m
(
M
i
c
r
o
c
o
s
m
)
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
s
2
.
6
.
3
a
n
d
4
.
1
.
1
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
o
d
e
h
a
d
t
o
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
u
s
i
n
g
a
1
6
b
i
t
c
o
m
p
i
l
e
r
,
e
.
g
.
M
i
c
r
o
s
o
f
t
V
i
s
u
a
l
C
+
+
f
o
r
W
i
n
d
o
w
s
1
.
5
2
.
B
o
t
h
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
a
n
d
s
e
r
v
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
3
2
b
i
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
;
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
3
2
b
i
t
c
o
m
p
i
l
e
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
V
i
s
u
a
l
C
+
+
v
4
f
o
r
W
i
n
d
o
w
s
9
5
o
r
N
T
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
v
i
e
w
e
r
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
s
i
m
p
l
y
\
i
n
s
e
r
t
i
n
g
"
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
c
o
d
e
i
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
o
d
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
w
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
1
6
a
n
d
3
2
b
i
t
c
o
d
e
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
n
o
t
c
o
m
p
i
l
e
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
w
a
s
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
1
6
b
i
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
n
e
w
c
o
d
e
w
a
s
t
h
e
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
o
d
e
t
o
f
o
r
m
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
v
i
e
w
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
t
h
a
t
h
a
n
d
l
e
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
w
e
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
m
o
d
u
l
e
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
s
4
.
1
.
3
,
4
.
2
.
2
a
n
d
F
i
g
.
4
.
2
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
w
o
u
l
d
o
f
b
e
e
n
t
o
c
o
n
v
e
r
t
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
i
n
t
o
a
3
2
b
i
tC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
5
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
3
2
b
i
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
n
d
s
o
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
,
m
o
d
i
f
y
a
n
d
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
l
o
s
t
;
t
h
e
t
o
o
l
w
o
u
l
d
h
a
v
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
b
e
c
o
m
e
a
s
t
a
n
d
a
l
o
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
u
l
d
p
l
a
y
l
o
c
a
l
a
n
d
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
.
O
v
e
r
a
l
l
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
w
a
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
.
N
e
w
c
o
d
e
h
a
d
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
t
i
m
e
u
n
i
t
(
V
T
U
)
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
.
2
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
R
T
S
P
c
l
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
’
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
G
U
I
)
.
T
h
i
s
n
e
w
c
o
d
e
,
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
a
l
l
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
R
T
S
P
s
e
r
v
e
r
w
e
r
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
o
t
e
s
t
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
a
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
a
s
e
s
t
u
d
y
,
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
4
,
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
.
A
g
a
i
n
t
h
e
C
h
u
r
c
h
i
l
l
a
r
c
h
i
v
e
s
,
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
t
o
n
,
w
e
r
e
u
s
e
d
.
L
i
n
k
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
u
d
i
o
s
a
m
p
l
e
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
w
s
t
o
r
e
d
o
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
)
a
n
d
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
i
e
c
e
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
v
e
.
T
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
F
i
g
.
4
.
9
.
I
n
t
h
i
s
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
,
w
h
e
n
t
h
e
\
P
l
a
y
"
b
u
t
t
o
n
h
a
s
b
e
e
n
p
r
e
s
s
e
d
,
a
c
o
m
m
a
n
d
i
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
t
o
s
t
r
e
a
m
t
h
e
a
u
d
i
o
t
o
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
.
W
h
e
n
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
r
e
c
e
i
v
e
s
e
n
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
a
u
d
i
o
i
s
p
l
a
y
e
d
a
n
d
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
t
i
m
e
u
n
i
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
.
A
s
t
h
e
V
T
U
i
s
u
p
d
a
t
e
d
,
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
n
d
o
w
m
o
v
e
s
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
,
w
h
i
c
h
c
a
u
s
e
s
t
h
e
l
i
n
k
s
t
o
p
a
s
s
u
n
d
e
r
t
h
e
t
h
i
n
b
l
a
c
k
l
i
n
e
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
w
i
n
d
o
w
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
l
i
n
k
s
b
e
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
o
l
l
o
w
e
d
.C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
6
HANDLE_HELLO_REPLY
(DISCARD)
HANDLE_HELLO_REPLY
(DISCARD)
interface_hello(...)
(initialises dialog box)
Client Server
ParseURL
Open "rtsp://..."
handle_event(CMD_OPEN)
SEND_HELLO_REQ
server_connect (Start TCP)
HANDLE_HELLO_REQ
SEND_REPLY (200 if OK)
SEND_HELLO
HANDLE_HELLO_REQ
SEND_REPLY (200 if OK)
F
i
g
u
r
e
4
.
5
:
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
R
T
S
P
\
o
p
e
n
"
f
u
n
c
t
i
o
nC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
7
HANDLE_GET_REQ
(check that "filename" exists)
SEND_GET_REPLY
(Contains file size, samples
per sec, bits per sec etc.)
setup_stream(...)
(read in information 
about the file)
HANDLE_GET_REPLY
(handles the information
sent e.g. file size etc.)
SEND_SETUP_REQ
(Creates a UDP stream)
Server Client
get "filename"
SEND_GET_REQ
HANDLE_GET_REPLY
handle_event(CMD_GET)
set_stream_settings(...)
F
i
g
u
r
e
4
.
6
:
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
R
T
S
P
\
g
e
t
"
f
u
n
c
t
i
o
nC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
8
HANDLE_SETUP_REQ
(sets up the UDP / RTP port)
interface_new_session(...)
(enables the ‘play’ and ‘pause’
buttons on the dialog box)
Client Server
SEND_SETUP_REPLY
SEND_REPLY (200 if OK)
HANDLE_SETUP_REPLY
F
i
g
u
r
e
4
.
7
:
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
R
T
S
P
\
g
e
t
"
f
u
n
c
t
i
o
n
(
c
o
n
t
’
d
)C
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
5
9
add_play_range(...)
(if there is a range)
end_of_streams(...)
(start from the beginning)
HANDLE_PLAY_REQ
(check for errors)
start_stream(...)
(if there is a play range, seek to
the start position and prepare the
UDP socket for transmission)
stream_event(...)
(stream the file over UDP)
interface_start_play(...)
(initialises the ‘play’ dialog
box)
Client Server
(‘Play’ button pressed)
handle_event(CMD_PLAY)
SEND_PLAY_RANGE_REQ
OR
SEND_PLAY_REPLY
HANDLE_PLAY_REPLY
F
i
g
u
r
e
4
.
8
:
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
R
T
S
P
\
p
l
a
y
"
f
u
n
c
t
i
o
nC
H
A
P
T
E
R
4
.
T
H
E
S
O
U
N
D
V
I
E
W
E
R
T
O
O
L
6
0
F
i
g
u
r
e
4
.
9
:
T
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
.C
h
a
p
t
e
r
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
T
h
i
s
r
e
p
o
r
t
h
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
o
w
a
u
d
i
o
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
,
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
a
n
d
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
W
i
t
h
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
,
a
u
d
i
o
i
s
u
s
e
d
a
s
j
u
s
t
a
n
o
t
h
e
r
p
a
r
t
o
f
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
r
a
s
a
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
a
b
u
t
t
o
n
/
l
i
n
k
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
s
y
n
o
n
y
m
o
u
s
t
o
t
h
e
w
a
y
s
o
u
n
d
i
s
u
s
e
d
i
n
e
v
e
r
y
d
a
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
H
u
m
a
n
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
u
s
e
a
m
i
x
t
u
r
e
o
f
t
h
e
￿
v
e
s
e
n
s
e
s
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
o
u
t
s
i
d
e
w
o
r
l
d
,
w
h
i
l
s
t
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
u
s
e
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
s
i
g
h
t
a
s
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
m
e
a
n
s
t
o
c
o
n
v
e
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
m
a
i
n
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
n
s
e
s
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
w
a
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
t
o
o
l
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
e
x
i
s
t
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
M
H
E
G
a
n
d
H
y
T
i
m
e
,
t
h
a
t
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
d
o
t
h
i
s
.
M
H
E
G
a
n
d
H
y
T
i
m
e
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
q
u
i
t
e
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
h
a
v
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
b
e
e
n
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
e
l
p
c
r
e
a
t
e
e
a
s
y
-
t
o
-
u
s
e
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
w
e
l
l
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
h
a
s
b
e
e
n
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
e
a
r
l
i
e
r
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
H
y
T
i
m
e
(
S
M
D
L
)
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
h
a
v
e
f
o
c
u
s
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
o
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
d
o
m
a
i
n
.
S
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
i
s
b
e
i
n
g
u
s
e
d
q
u
i
t
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
o
n
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
(
W
W
W
)
.
O
n
o
l
d
e
r
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
,
a
u
s
e
r
w
o
u
l
d
c
l
i
c
k
o
n
a
n
\
a
u
d
i
o
"
l
i
n
k
t
o
p
l
a
y
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
.
T
h
e
b
r
o
w
s
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
d
o
w
n
l
o
a
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
￿
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
’
s
P
C
a
n
d
t
h
e
n
a
c
t
i
v
a
t
e
a
l
o
c
a
l
s
o
u
n
d
t
o
o
l
t
o
p
l
a
y
t
h
e
s
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
o
f
d
o
w
n
l
o
a
d
i
n
g
t
h
e
￿
l
e
c
o
u
l
d
t
a
k
e
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
f
t
h
e
a
u
d
i
o
￿
l
e
w
a
s
l
a
r
g
e
a
n
d
/
o
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
a
s
p
o
o
r
.
S
t
r
e
a
m
i
n
g
t
h
e
a
u
d
i
o
c
a
n
t
a
k
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
l
e
s
s
t
i
m
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
￿
l
e
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
d
o
w
n
l
o
a
d
e
d
￿
r
s
t
.
T
h
e
W
W
W
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
k
n
o
w
n
a
s
a
6
1C
H
A
P
T
E
R
5
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
6
2
\
c
l
o
s
e
d
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
o
f
t
h
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
e
m
b
e
d
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
l
s
o
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
M
a
r
k
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
H
T
M
L
)
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
t
o
m
a
r
k
u
p
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
W
W
W
,
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
w
i
t
h
i
n
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
o
r
s
t
r
e
a
m
.
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
o
o
l
s
a
n
d
t
h
e
W
W
W
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
t
o
a
u
d
i
o
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
n
o
t
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
w
i
t
h
i
n
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
o
r
s
t
r
e
a
m
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
e
x
i
s
t
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
e
x
a
m
i
n
e
d
.
O
r
i
g
i
n
a
l
l
y
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
n
l
y
a
l
l
o
w
e
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
e
x
t
.
O
v
e
r
t
i
m
e
,
a
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
m
p
r
o
v
e
d
,
n
e
w
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
a
t
c
o
u
l
d
s
u
p
p
o
r
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
e
d
i
a
a
s
w
e
l
l
a
s
t
e
x
t
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
,
u
s
e
d
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
r
m
a
t
s
w
i
t
h
e
m
b
e
d
-
d
e
d
l
i
n
k
s
,
w
h
i
c
h
m
a
d
e
t
h
e
m
v
e
r
y
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
e
x
t
e
n
d
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
d
i
a
t
y
p
e
s
.
A
t
t
h
i
s
t
i
m
e
,
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
d
l
i
m
i
t
e
d
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
a
u
d
i
o
.
I
n
1
9
8
7
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
r
e
a
l
i
s
e
d
t
h
a
t
t
h
e
y
n
e
e
d
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
m
o
r
e
\
o
p
e
n
"
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
s
h
a
r
e
d
a
t
a
a
n
d
s
t
o
r
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
n
t
e
n
t
.
S
e
v
e
r
a
l
\
o
p
e
n
"
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
n
d
t
h
e
y
i
n
c
l
u
d
e
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
,
M
i
c
r
o
-
c
o
s
m
a
n
d
H
y
p
e
r
-
G
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
,
a
g
a
i
n
,
u
s
e
d
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
s
i
g
h
t
a
s
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
m
e
a
n
s
t
o
c
o
n
v
e
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
1
9
9
4
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
a
u
d
i
o
t
o
o
l
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
I
t
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
t
o
o
l
a
n
d
i
t
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
e
a
s
i
l
y
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
,
f
r
o
m
w
i
t
h
i
n
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
,
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
e
d
i
a
.
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
t
o
t
h
i
s
t
o
o
l
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
a
u
d
i
o
,
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
l
o
a
d
￿
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
t
o
r
e
d
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
T
o
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
,
t
h
e
t
o
o
l
h
a
d
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
t
o
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
c
l
i
e
n
t
,
s
o
t
h
a
t
i
t
c
o
u
l
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
a
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
s
e
r
v
e
r
.
T
o
c
r
e
a
t
e
t
h
i
s
n
e
w
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
l
i
e
n
t
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
t
o
o
l
h
a
d
t
o
b
e
e
n
h
a
n
c
e
d
u
s
i
n
g
a
n
e
w
s
t
r
e
a
m
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
;
t
h
e
R
e
a
l
T
i
m
e
S
t
r
e
a
m
i
n
g
P
r
o
t
o
c
o
l
(
R
T
S
P
)
.
R
T
S
P
h
a
s
j
u
s
t
r
e
c
e
n
t
l
y
b
e
c
o
m
e
a
p
r
o
p
o
s
e
d
s
t
a
n
d
a
r
d
a
n
d
i
t
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
b
e
i
n
g
a
\
n
e
t
w
o
r
k
r
e
m
o
t
e
c
o
n
t
r
o
l
"
,
e
.
g
.
i
t
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
p
l
a
y
,
p
a
u
s
e
,
s
t
o
p
o
r
m
o
v
e
t
o
a
n
y
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
u
d
i
o
s
t
r
e
a
m
.
T
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
s
e
r
v
e
r
a
n
d
b
u
￿
e
r
a
n
y
i
n
c
o
m
i
n
g
a
u
d
i
o
s
t
r
e
a
m
s
.
T
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
l
o
c
a
l
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
.
T
o
c
o
n
c
l
u
d
e
,
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
s
i
g
h
t
h
a
s
a
l
w
a
y
s
b
e
e
n
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
m
e
a
n
s
t
oC
H
A
P
T
E
R
5
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
6
3
c
o
n
v
e
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
f
o
r
n
o
r
m
a
l
l
y
s
i
g
h
t
e
d
p
e
o
p
l
e
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
n
s
e
s
h
a
v
e
n
o
t
r
e
a
l
l
y
b
e
e
n
u
s
e
d
;
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
s
l
o
w
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
a
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
m
p
r
o
v
e
s
.
T
h
i
s
r
e
p
o
r
t
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
u
s
e
t
h
e
a
u
d
i
o
d
o
m
a
i
n
a
n
d
r
e
c
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
a
u
d
i
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
i
n
w
a
y
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
b
e
e
n
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
v
i
s
u
a
l
d
o
m
a
i
n
.
5
.
1
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
s
e
v
e
r
a
l
f
u
r
t
h
e
r
a
r
e
a
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
i
t
a
l
s
o
g
i
v
e
s
a
b
r
i
e
f
o
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
m
a
i
n
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
.
S
e
v
e
r
a
l
a
r
e
a
s
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
b
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
:
1
.
C
o
n
t
e
n
t
B
a
s
e
d
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
(
C
B
N
)
u
s
i
n
g
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
R
T
S
P
a
s
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
2
.
T
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
n
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
,
I
P
v
6
.
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
t
o
c
o
l
(
I
P
v
4
)
w
a
s
n
o
t
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
.
I
P
v
6
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
s
s
e
v
e
r
a
l
n
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
h
a
t
c
a
n
h
a
n
d
l
e
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
m
e
d
i
a
.
3
.
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
l
i
n
k
b
a
s
e
s
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
s
t
o
r
e
s
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
l
i
n
k
b
a
s
e
s
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
S
o
u
n
d
V
i
e
w
e
r
c
o
u
l
d
b
e
e
n
h
a
n
c
e
d
i
f
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
l
i
n
k
b
a
s
e
s
w
e
r
e
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
e
d
;
p
o
s
s
i
b
l
y
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
L
i
n
k
S
e
r
v
e
r
(
D
L
S
)
.
T
h
e
s
c
h
e
d
u
l
e
f
o
r
t
h
i
s
w
o
r
k
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
￿
M
a
r
c
h
-
A
p
r
i
l
-
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
o
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
t
h
e
s
p
e
e
c
h
A
P
I
’
s
.
-
I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
i
n
t
o
h
o
w
t
h
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
u
d
i
o
c
a
n
b
e
f
e
d
i
n
t
o
a
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
-
t
i
o
n
e
n
g
i
n
e
.
-
F
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
e
c
h
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
k
i
t
s
(
S
D
K
s
)
.
￿
M
a
y
-
J
u
l
y
-
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
o
t
h
e
I
P
v
6
\
￿
o
w
"
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
n
d
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
I
P
v
6
i
n
t
o
t
h
e
R
T
S
P
c
o
d
e
.
-
G
e
n
e
r
a
l
R
T
S
P
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
.C
H
A
P
T
E
R
5
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
6
4
-
I
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
R
T
S
P
i
n
t
o
t
h
e
D
L
S
.
-
T
e
s
t
i
n
g
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
￿
A
u
g
u
s
t
-
O
c
t
o
b
e
r
-
D
e
s
i
g
n
o
f
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
t
o
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
R
T
S
P
a
n
d
t
h
e
D
L
S
.
-
T
e
s
t
i
n
g
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
￿
N
o
v
e
m
b
e
r
-
D
e
c
e
m
b
e
r
-
W
r
i
t
e
u
p
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
[
1
]
A
.
D
i
x
,
J
.
F
i
n
l
a
y
,
G
.
A
b
o
w
d
a
n
d
R
.
B
e
a
l
e
,
H
u
m
a
n
-
C
o
m
p
u
t
e
r
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
P
r
e
n
t
i
c
e
H
a
l
l
E
u
r
o
p
e
,
2
n
d
e
d
.
,
1
9
9
8
.
[
2
]
B
r
i
a
n
C
.
J
.
M
o
o
r
e
,
A
n
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
P
s
y
c
h
o
l
o
g
y
o
f
H
e
a
r
i
n
g
.
A
c
a
d
e
m
i
c
P
r
e
s
s
,
4
t
h
e
d
.
,
1
9
9
7
.
[
3
]
P
.
G
e
o
r
g
h
i
a
d
e
s
a
n
d
G
.
J
a
c
o
b
s
,
\
M
i
x
e
d
M
e
d
i
a
,
"
P
e
r
s
o
n
a
l
C
o
m
p
u
t
e
r
W
o
r
l
d
,
v
o
l
.
2
0
,
p
p
.
2
2
5
{
2
4
2
,
N
o
v
e
m
b
e
r
1
9
9
7
.
[
4
]
T
.
J
.
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
,
R
.
C
a
i
l
l
i
a
u
,
J
.
F
.
G
r
o
￿
a
n
d
B
.
P
o
l
l
e
r
m
a
n
,
\
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
:
A
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
I
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
f
o
r
H
i
g
h
-
E
n
e
r
g
y
P
h
y
s
i
c
s
,
"
i
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
W
o
r
k
-
s
h
o
p
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
a
n
d
E
x
p
e
r
t
S
y
s
t
e
m
s
f
o
r
H
i
g
h
E
n
e
r
g
y
a
n
d
N
u
c
l
e
a
r
P
h
y
s
i
c
s
,
(
L
a
L
o
n
d
e
-
l
e
s
-
M
a
u
r
e
s
,
F
r
a
n
c
e
)
,
C
E
R
N
,
W
o
r
l
d
S
c
i
e
n
-
t
i
￿
c
,
J
a
n
u
a
r
y
1
9
9
2
.
[
5
]
A
r
t
u
r
o
A
.
R
o
d
r
i
g
u
e
z
,
M
a
r
t
i
n
F
i
s
h
e
r
a
n
d
B
r
i
a
n
M
a
r
k
e
y
,
\
S
c
r
i
p
t
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
E
m
e
r
g
e
i
n
S
t
a
n
d
a
r
d
s
B
o
d
i
e
s
,
"
I
E
E
E
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
,
p
p
.
8
8
{
9
2
,
W
i
n
t
e
r
1
9
9
5
.
[
6
]
T
h
o
m
a
s
M
e
y
e
r
-
B
o
u
d
n
i
k
a
n
d
W
o
l
f
g
a
n
g
E
￿
e
l
s
b
e
r
g
,
\
M
H
E
G
E
x
p
l
a
i
n
e
d
,
"
I
E
E
E
M
u
l
-
t
i
m
e
d
i
a
,
p
p
.
2
6
{
3
8
,
S
p
r
i
n
g
1
9
9
5
.
[
7
]
L
l
o
y
d
R
u
t
l
e
d
g
e
,
J
o
h
n
B
u
f
o
r
d
a
n
d
R
o
g
e
r
P
r
i
c
e
,
\
M
o
b
i
l
e
O
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
H
y
o
c
-
t
a
n
e
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
H
y
p
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
S
e
r
v
e
r
,
"
C
o
m
p
u
t
e
r
s
&
G
r
a
p
h
i
c
s
,
v
o
l
.
2
0
,
n
o
.
5
,
p
p
.
6
3
3
{
6
3
9
,
1
9
9
6
.
[
8
]
R
o
b
e
r
t
J
o
s
e
p
h
,
P
h
D
a
n
d
J
￿
o
r
g
e
n
R
o
s
e
n
g
r
e
n
,
M
S
c
,
\
M
H
E
G
-
5
:
A
n
O
v
e
r
v
i
e
w
,
"
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
o
k
u
s
.
g
m
d
.
d
e
/
o
v
m
a
/
m
u
g
/
a
r
c
h
i
v
e
s
/
d
o
c
u
m
e
n
t
s
/
m
h
e
g
-
r
e
a
d
e
r
/
.
.
.
r
d
1
2
0
6
.
h
t
m
l
,
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
5
.
6
5B
I
B
L
I
O
G
R
A
P
H
Y
6
6
[
9
]
L
a
r
s
G
e
y
e
r
,
M
i
c
h
a
e
l
B
a
e
n
t
s
c
h
,
L
o
t
h
a
r
B
a
u
m
,
G
e
o
r
g
M
o
l
t
e
r
,
S
t
e
￿
e
n
R
o
t
h
k
u
g
e
l
,
P
e
t
e
r
S
t
u
r
m
,
\
M
H
E
G
i
n
J
a
v
a
-
I
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
a
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
S
t
a
n
d
a
r
d
i
n
t
o
t
h
e
W
e
b
,
"
h
t
t
p
:
/
/
t
h
u
n
d
e
r
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
k
.
u
n
i
-
k
l
.
d
e
:
8
0
8
0
/
M
H
E
G
5
E
n
g
i
n
e
/
,
1
9
9
6
.
[
1
0
]
L
.
A
.
C
a
r
r
,
D
.
W
.
B
a
r
r
o
n
,
H
.
C
.
D
a
v
i
s
a
n
d
W
.
H
a
l
l
,
\
W
h
y
u
s
e
H
y
T
i
m
e
?
,
"
E
l
e
c
-
t
r
o
n
i
c
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
,
v
o
l
.
7
,
p
p
.
1
6
3
{
1
7
8
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
4
.
[
1
1
]
A
n
A
r
b
o
r
T
e
x
t
I
n
c
.
S
G
M
L
W
h
i
t
e
P
a
p
e
r
,
\
S
G
M
L
:
G
e
t
t
i
n
g
S
t
a
r
t
e
d
,
"
t
e
c
h
.
r
e
p
.
,
A
r
b
o
r
T
e
x
t
,
I
n
c
.
,
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
r
b
o
r
t
e
x
t
.
c
o
m
/
w
p
.
h
t
m
l
,
c
￿
1
9
9
2
,
1
9
9
5
.
[
1
2
]
S
t
e
p
h
e
n
R
.
M
o
u
n
c
e
,
\
A
B
r
i
e
f
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
M
u
s
i
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